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Konya şehrinin sekiz kilometre 
kadar batısmdaki Meram, Orta Ana­
dolu tabiatmm uçuk pastel renklerine 
gözü alışanlarm, dümdüz uzanan boz-
kırm mavi gök ile birleştiği ufuk hat-
tma kadar, az inhinalı bir arazinin ru­
ha verdiği, çoğu zaman hüzünle karışık 
bir sükûnet ve rahata gönlü kaptıran­
ların, hayâlhanesinde canlandırabilece-
ği bir mucize gibidir. Biribirine yaslan­
mış, irili ufaklı tepelerin arasmdan 
birden meydana çıkan bir çay, neşeli 
ve kıvrak bir akışla, minyatür vadile­
rin eteklerinde, yeşilin bütün tonları­
na hayat vc ışık verip, küçük çağlayan­
larla varlığını ispat ettikten sonra, 
meydana getirdiği bu mucizevî dekoru 
arkada bırakıp, yeşiller arasında Kon­
ya'ya doğru sessizce kaybolur. 
îşte, yüzyıllardan beri görenleri, 
gezenleri büyüleyen Konya'nın bu me­
siresi, Tanrı ve tabiat âşıklarının, zevk 
ehillerinin, rind meşreb sofilerin rağ­
bet ettikleri bir yer olagelmiş, evvelce 
burasını süsleyen bağlı, bahçeli köşkle­
rin, kasırların, cami ve mescitlerin, 
tekke ve türbelerin, çeşme ve havuzla­
rın bir bir yıkılıp yok olmasından son­
ra dahi, o Tanrı vergisi asîl varlığını 
hemen hemen hiç kaybetmemiş gibidir. 
Şair ve ediblerin, seyyah ve zivaretçt-
lerin eserlerinde hayranlıkla bahsettik­
leri Meram', çirkinleşip yok olması 
için hâlâ gayret sarfettİKİmiz Eski İs­
tanbul'un meşhur Kâğıthane'sini veva 
Kücüksıı ile Göksu'vunu hatırlatan bir 
füsuna, cazibeye sahiptir. 
Bu yazımızda biz, Konya'nın bu 
hayâl köşesini süsleyen mimarî hatıra 
larm birkaçından. Tavus Baba Tepesi 
ile eteklerinde inşa edilmiş Hasbeyoğ-
lu Manzumesinden bahsedeceğiz. Kon­
ya'dan, yeni açılan iki yam bahçeli ev­
ler ve ağaçlıklarla süslenmiş asfalt yo­
lu takiben Meram'a gelindiğinde kü 
çük bir meydan ile karşılaşılır. Sol ta­
rafta eski bir köprü ile Meram çaymı 
geçince sağda, çaydan ayrılan bir arkın 
getirdiği suyla çalışan ve arkasındaki 
tepeye yaslanmış bir değirmen ile bu­
nun karşısında bir çifte hamam görü­
lür. Bunların arasından geçen Dört Ok­
ka Sokağı'nı takiben ilerleyip, sağdaki 
rampayı veya merdivenleri çıkınca da 
önce, tek kubbeli bir dar-ül huffaz ile 
bitişiğinde bir mescid ve daha geride 
de bir set üzerine inşa edilmiş Tavus 
Baba Türbesine gelinir. 
Dar-ül huffaz ve mescidin Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından önce 1965 
ve daha sonra 1970 yıllarında yapılan 
onarımları sırasında, zamanla şekil de­
ğiştiren bu eserlerin, eski durumlarını 
ortaya koyan bazı izlere rastlanması, 
bu yazıyı yazmamıza sebep olmuştur. 
Keza. 1968 yılında Konya Belediye'si-
nin, Meram deresi, köprüsü ve civa­
rında tatbikatına giriştiği imar çalış­
maları, bu eserlerin durumları, sanat 
ve mimari değerleri ile yakından ilgili 
olduğundan, ileride bilerek veya bilme­
l i Bu kı-.nu İçin bakınız : 
Ev l iya Çplphi Sfvahatnamesl, (Zuhuri 
Danışman) . 4. kitap. î s t . 1970, 219 s. 
Mehmet önder. Seyahatnâmclerde Konya 
Konya 1948. 
Mtı-îaffer Erdo&an. Konya'nın Esk i ve 
ÜnH\ Mesiresi ^îpraın. Tarih Cnft'afya Dün­
yası , 2. Cilt 8. S.. 30 Eylül 1959 121 - 124 s. 
. . M e h m e t ' ö n d e r Meviana Şehri Konya, 
Konya 1962, 436 - 438. s. 
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yerek bu tarih ve mimarî hatıralanmr. 
kıymetlerini haleldâr edecek yahut 
mevcudiyetlerine kastedecek yanlış, 
hatah değerlendirmelere meydan ver­
memek için, mezkûr eserler hakkmda-
ki müşahede ve bilgilerimizi yayınla­
mağı faydah bulduk. 
Meram Köprüsü: 
Muhtemelen Selçuklular devrinde 
yapıhmş olup sonradan muhtelif tami­
rat ve tadilat neticesinde bugünkü gö­
rünüşünü almış bulıman Meram Köp­
rüsü, Meram Çayı üzerinde kuzey-gü­
ney istikametinde uzanan, beş gözlü 
bir geçittir^ (Levha: I ) . Takriben 4.50 
m. genişliğinde ve 28.00 m. boyunda 
olan bu köprünün kemer gözleri yarım 
dayire şeklindedir (Resim : 1). Diğer­
lerine göre en geniş ve yüksek olan or­
ta kemerden itibaren iki yanlara doğ­
ru daha dar ve az yükseklikteki kemer­
lerle meyiUendirilmiş olan köprünün 
iki yam, alçak taş korkuluklarla teçhiz 
edilmiştir. Meram Çayı'nın geldiği, ba­
tı tarafında, kemer ayaklan arasına 
üçgen plânlı birer selyaran veya mah­
muz inşa edilmiştir (Resim : 2). Kita­
besi mevcut değildir. Bu taş köprünün 
inşasında, Konya'nın diğer yapılannda 
da rastlandığı üzere, toplama antik par­
çalardan istifade edildiği görülmekte­
dir'. Çaym getirdiği molozlar ve birikin­
tiler sebebiyle, zamanla çay yatağma 
gömülen, hatta iki başındaki kemer 
gözleri dolarak kapanan bu eser, 1968 
yılında Meram'ın imanna başlayan 
Konya Belediyesi tarafmdan büyük bir 
onanma tâbi tutulmuştur. Çay yatağı 
temizlenerek zemini çimento döşen­
miş ve muhtelif aralıklarla kaskatlar 
tesis edilmiş, kenarlara yeni duvarlar 
yapılmıştır. Bu çahşmalar sırasında, 
Meram köprüsünün de döşemesi, cep­
he ve kemer taşlanmn büyük bir kısmı 
ve korkuluklannm tamamı yenilenmiş­
tir. 
Su Değirmeni: 
1968 yılma kadar çalışır durumda 
olan Meram'daki Hasbeyoğlu vakfına 
ait* bu su değirmeni. Meram köprüsü­
nün güney nahiyetinde ve çifte hama-
nun yol a ş ı n karşısında idi (Levha : I ) . 
Yer yer kesme ve moloz taş ve k ı smen 
kerpiçle inşa edilmiş, üzeri oluklu saç 
ile kaplanmış, iki satıhlı ahşap bir kır­
ma çatı ile örtülmüş olan, dikdörtgen 
plânh bu yapı, muhtelif tamirler ve ilâ­
veler ile eski şeklini kaybetmiş, alelâde 
bir bina görünüşündeydi' (Resim 3). 
1968 yıhnda Konya Belediyesince, Me-
ram'm imar çahşmaları s ırasmda yık-
tmhnıştu-. 
2) 1897 yı l ında Konva 'y ı ziyaret edip . 
bir müddet Meram'da kalan Ahmed T e v W d 
Bey bir seyahatname gekünde kaleme ala­
rak İstanbul'da Osman Fer id Sa&lam'a g ö n ­
derdiği mektupiarmda : 
«Konya'da 17. nol «^n. 25 Temmuz. 
MeranVda. Sabahleyin ş iddetl i s ıcak, ö ğ ­
leye doğru yağmur v a ğ m a k emareleri uzak­
tan uzağa p-Ök gUrİemelerl i ş i t i lmekte idi 
jum'a namazını Meram camiinde k ı ld ık ­
tan sonra bir yere fittim. Bizimle o zatin 
ikametg^llu arasında Meram deresi vard ır 
Geldiğim zaman Meram'da b e ş g ö z l ü b ü ­
yücek bir körprü gördüm, A-caba bu k ö p r ü y ü 
süs için mi yaptırmışlar, diyordum M e ğ e r s ü s 
değilmiş lüzumu varmış ö ğ l e d e n sonra sel 
geldi diye bağrıştılar Seyrine dere k e n a r ı n a 
İndik. Sel tedrici artmakta ve suyun y ü z ü 
kâmllen dolu ile mestur bulunmakta idi. Do­
ludan biraz aldık. B ü y ü k l ü ğ ü f ındıktan b ü ­
y ü k lai. Meram'a ne y a ğ m u r yağdı , ne dolu 
düştü. 
BİZ su-un beri taraf ında kaldık, ö t e k i ­
ler diğer tarafta kaldı. Su çoğa ld ıkça ç o ğ a b -
yor. Tepeden seyrediyoruz, amma endişel i su ­
rette. Zira su eve kadar eritti. Y a daha iler­
lerse dıvarlar toprak, D ı v a r l a n o y a ı s a h a ­
limiz neye müncer olacak, endişes i zihnimi­
z i tahri» ediyordu. 
Saat ona doğru su azaldı. E v e gflttik. 
Hava bulanık» Ord Prof Dr . Süheyl Ü a v e r . 
y e t m i ş yıl önce Konya, Belleten. X X X I . Cilt. 
122 S. Ank. 1967 211. s. 
3) 1944 yılında köprünün kuzey tara­
fında ve gef-lse göre sol baş ında, korkuluk 
babası olarak kullamidığı anlaş ı lan lâ t ince 
vazıU bir tamu bulunduğunu. 1963 de de bu 
taşın buradan ahnmış olduiHmu öğreniyoruz , 
tbrahim Hakkı Konyalı . Abideleri ve K i t a ­
beleri ile Konya Tarihi Konya 1964, 1104. s. 
4) Prof. Dr Fcldun N&fız Uzluk. F a ­
tih Devrinde Karaman E y â i s t i Vakı f lar ı F i h ­
risti.-Ank. 1958. 14 s. 
B u değirmen, l . H . Konyal ı 'nm eserinde. 
1107. sahifede, Kor"a Değirmenler i b ö l ü m ü n ­
de 5 No ile yer almıştır. 
5) De«mıenin 1920 yı l larındaki d u r u ­
munu gösteren eski bir fotoğraf. 1339 tar i ­
hinde Kenya'da basılan Konya Behberi'nde 
mevcuttur. 
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Çifte Hauıam : 
M e c s i d ve d a r - ü l h u f f a z m b u l u n ­
d u ğ u t epen in e t e ğ i n d e v e M e r a m Dere­
s i ü z e r i n d e k i t a ş k ö p r ü n ü n g ü n e y t a r a ­
f ı n d a k i b a ş m d a , b i r ç i f t e h a m a m bu-
l u n m a k t a d u - ( L e v h a : I ) . D o ğ u - b a t ı is­
t i k a m e t i n d e , b i r b i r i n i n h e m e n h e m e n 
e ş i o l a r a k t e r t i p l e n m i ş , k a d ı n l a r ve er­
k e k l e r k ı s ı m l a r ı n d a n i b a r e t b u h a m a 
n ı m p l â n ı ( L e v h a : I I ) o l d u k ç a sade, fa­
k a t d i k k a t e ş a y a n d ı r " . H a m a m , dere 
k e n a r ı n d a ve T a v u s B a b a a d ı v e r i l e n 
tepenin e t e ğ i n d e i n ş a e d i l m i ş b u l u n d u ­
ğ u n d a n , t a ş k ı n l a r l a d e r e n i n g e t i r d i ğ i 
m o l o z l a r ı n ve t epeden a k a n t o p r a ğ ı n za­
m a n l a ç e v r e s i n e b i r i k m e s i ne t i ces inde , 
b u g ü n t a k r i b e n 1.00 m . k a d a r ç u k u r d a 
k a l m ı ş t ı r . N i t e k i m , e r k e k l e r k ı s m ı n ı n , 
D ö r t O k k a S o k a ğ ı n a a ç ı l a n e s k i k a p ı s ı 
b u y ü z d e n i p t â l e d i l m i ş o lup , b u g ü n 
y a r ı y ü k s e k l i ğ i n e k a d a r t o p r a ğ a g ö m ü l ­
m ü ş t ü r ( R e s i m : 4). D ı ş cephe ler , b 
m a m a b i t i ş i k o l a r a k s o n r a d a n y a p ı l a r 
b a z ı d ü k k â n ve m u h d a s b i n a l a r l a k a p a ­
t ı l m ı ş i k e n , y a k ı n s e n e l e r d e B e l e d i y e 
t a r a f ı n d a n y a p ı l a n i s t i m l â k ve ç e v r e 
t a n z i m i s ı r a s ı n d a , b u n l a r ı n b i r k ı s m ı 
y ı k t ı r ı l a r a k h a m a m ı n e t r a f ı a ç ı l m ı ş ; 
a n c a k k a d ı n l a r k ı s m ı s o y u n m a m a h a l ­
l ine b i t i ş i k o l a r a k , g ü n e y b a t ı k ö ş e d e 
b i r i f ı r ı n o l m a k ü z e r e d ö r t d ü k k â n k a l ­
m ı ş t ı r . H a m a m ı n d o ğ u c e p h e s i n i t e ş k i l 
eden k ü l h â n ı n ö n ü de, i k i y o l k a v ş a ğ ı 
o lan k ü ç ü k b i r m e y d a n c ı k h a l i n e geti­
r i l m i ş t i r ( R e s i m : 5). 
H a s b e y o ğ l u m a n z u m e s i n i n d i ğ e r 
y a p ı l a r ı n d a m ü ş a h a d e e t t i ğ i m i z ve 
m u h t e l i f d e v i r l e r i n e s e r i o l a n m u h d e s 
ek ler i ve t a d i l â t ı , b u ç i f t e h a m a m d a 
d a g ö r m e k t e y i z . M e s e l â , e r k e k l e r k ı s ­
m ı s o y u n m a m a h a l l i n i n k u z e y ve k u z e y 
b a t ı c e p h e l e r i b i r t a m i r s ı r a s ı n d a kes ­
m e t a ş l a k a p l a n m ı ş ve b a t ı c ephede ip­
t â l ed i l en e s k i k a p ı y e r i n e , k u z e y cep­
h e n i n o r t a s ı n d a , d i k d ö r t g e n ş e k l i n d e 
b a s i t b i r k a p ı a ç ı l m ı ş t ı r . L e n t o s u n u n 
ü s t ü n d e , s i v r i k e m e r l i k ü ç ü k b i r p e n 
ç a r e y i i h t i v a e d e n b u k a p ı n ı n , d a h a 
s o n r a o l u k l u s a ç ö r t ü l ü , a h ş a p b i r k o n ­
so l s a ç a k l a k o r u n d u ğ u g ö r ü l m e k t « i -
d i r ( R e s i m : 6) . 
H a m a m ı n d ı ş cephe ler i s ı r a l ı mo­
loz t a ş l a , k a p ı l a r ve k ö ş e l e r m u n t a z a m 
k e s m e t a ş l a i n ş a e d i l m i ş t i r . B e n z e r i 
ö r n e k l e r e g ö r e a s l ı n d a derz l i o l m a s ı 
g e r e k e n d u v a r y ü z l e r i , s o n r a d a n ça­
m u r h a r ç l a s ı v a n m ı ş t ı r . T u ğ l a i le ya­
p ı l m ı ş k u b b e l e r i n ise evvelce k i r e ç 
h a r ç l a s ı v a l ı o l d u ğ u , b i l â h a r e b u n l a r ı n 
b o z u l m a s ı i le y e r y e r t o p r a k l a ö r t ü l -
d ü ğ ü g ö r ü l m e k t e d i r . O r i j i n a l s a ç a k l a ­
r ı n ı n ş e k l i ve ç ö r t e n l c r i n i n n a s ı l o ldu­
ğ u be l l i d e ğ i l d i r . A n c a k g ü n e y cephe­
de, y a k ı n z a m a n l a r d a j ' a p ı l d ı g ı be l l i 
o lan k ı s a a h ş a p ç ö r t e n l e r ve ç e v r e du-
\ ' a r l a n n ı n ü s t ü n d e de y e r yer a l a t u r k a 
k i r e m i t ö r t ü m e v c u t t u r . H a m a m ı n ku­
zey cephes inde , i ç e r i d e e r k e k l e r k ı s m ı ­
n ı n s ı c a k l ı ğ ı n a i sabet eden d ı ş duvar­
d a g ö r ü l e n g a y r ı m u n t a z a m a h ş a p ha­
t ı l l a r , b u k ı s ı m d a t a m i r e d i l d i ğ i n i 
g ö s t e r m e k t e d i r . G ü n e y d o ğ u k ö ş e d e 
h â l e n m e v c u t o lan ü s t ü a ç ı k s u depo­
s u da , m u h t e m e l e n esk i s u d e p o s u n d a n 
b i r m i k t a r k e s i l m e k suret iy le y a p ı l m ı ş ­
t ı r . 
. " ' a s b e y o ğ l u ç i f t e h a m a m ı , b u g ü n 
m e t r u k ve o n a r ı m a m u h t a ç d u r u m d a ­
d ı r . B a z ı k ı s ı m l a r ı depo va:;;ifesi gö-'-
m e k t e d i r . 
Erkekler kısmı : 
Y u k a r ı d a i fade e t t i ğ i m i z ü z e r e , e ı -
k e k l e r k ı s m ı n ı n o r i j i n a l k a p ı s ı , b a l ı 
c ephede ve i ç i m o l o z t a ş l a ö r ü l m e k su­
re t iy le i p t â l e d i l m i ş o l a r a k , t o p r a ğ a 
6) B u h a m a m ı n p l â n ı E . Diez - O. A s -
lanapa'nın K a r a m a n D e v r i S a n a t ı ve C . 
E s a d Aı-.seven'in T i i r k S a n a t ı T a r i h ' isimli 
e.se; İcr inde dal-,a önce n e ş r e d i l m i ş t i r . M e z k û r 
Tipwivptm iminde 147. .sahifede, 199. ş ek i l 
o l a r a k ver a lan TJİân krok i s in in mevcut eser­
le hic i lgisi yoktur. Dig:er p l â n ise H a m a m ­
l a r bahsinde. 203 ve 526. sahifelerde «M. 
K o r m a n y ismi ile d o r c e d i l m i ş t i r . B u p l â n h a ­
m a m ı n su denosunun grosterilmeyiisi, iç ö l ç ü ­
lerde ve kes ik h a t l a r l . ı i ş a r e t l e n e n ü s t örtü 
.slst'>minde!ci baz ı hata lnrn ra&men. ö n c e k i n e 
nisbetle daha do.Çrudur. B a l ı m ı z : 
Prof . D r . E r n s t Diez - D r . Ph i l . O k t a y 
A s l a n a p a - M a h m u t Mesut K o m a n . K a r a ­
m a n D e v r i S a n a t ı İ s t . 1950, 147. s. C e U ı 
E s a d Arseven , T ü r k S a n a t ı T a r i h i , tst . 203 s. 
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gömülü kalnuştır. Etrafı kesme taş­
tan, oldukça sade bir profilasyoııla 
çerçevelenmiş ve kapı açıkhğınm üstü. 
boz renkli mermerden basık kemer 
şeklinde işlenmiş, yekpare bir lento ile 
örtülmüştür. Bilhassa lento taşının 
tezyinatı fevkalâde dikkat çekicidir. 
Yanyana ve bir ters, bir yüz palmet 
motiflerinden teşekkül eden sahte ke­
mer tezyinatı, bu palraetlerin içlerini 
dolduran düğüm veya örgü motifleri 
ile kıvrık dal veya rumîlerden ibaret 
ince bir işçilikle zenginleştirilmiştir. 
Kemerin tam ortasına isabet eden ve 
güya kilit taşını temsil eden aksiyal 
palmetin içi ise, çok güzel bir şekilde 
istif edilmiş iki kuş ve iki bahk ka­
bartması ile süslenmiştir (Resim : 7). 
Bir armayı hatırlatan bu figürlü tezyi­
natın burada özel bir maksatla kulla­
nılıp kullanılmadığı tetkike deger^ . 
Dikdörtgen kapı çerçevesi ile basık ke­
mer arasında kalan köşe üçgenleri yi­
ne geometrik geçmelerle süslenmiştir. 
(Resim : 8). Alt kısmı toprak içinde 
kaldığından, bütünü hakkında şimdi­
lik bilgi veremediğimiz bu kapının.. 
0.32 m. eninde ve 0.27 m. derinliğinde­
ki profilli çerçevesi ve bilhassa sahte 
kemer taşındaki tezyinatı ile XV. yüz­
yıl Karamanoğlu devri sanatının tipik 
bir eseri ve hamamın en güzel orijinal 
mimarî parçalarından biri olduğunu 
söyleyebiliriz. Evvelce üstünde bir ki­
tabesinin olduğundan bahsedilen bu 
kapının, halen etrafı sıvalı olup, her 
hangi bir kitabe izi görülmemektedir*. 
Sonradan kuzey cepheye açılan ye­
ni kapı için, soyunma kubbesinin otur 
tulduğu köşe üçgenlerinin arasındaki 
sağır duvar, içten sivri bir kemer şek-
7) Karaman Devri Sanatı isimli k i . 
tapta f Kemerin ortasmda birbirine sarılmış 
iki kuş flgürile yukardan bao aşağı bunları 
kavnyan iki bahk motifinden ibaret bir ar­
ma işlenmiştir.) Abideleri ve Kitabeleri ile 
Konya TarlWnde ise ( Tam ortasında 
kuş ba§lı kucaklaşmış iki ejder, İki yanla­
rında da kıvrılmış birer balık kabartması g ö ­
ze çarpar. Bunun ba^ka eski bir mimari 
eserden getirildiği anlaşılmaktadır.) denil­
mektedir. Sahte kemer geklladekl bu yekpa­
re lento taşında. X V . yüzyı l K a r a m a n o ğ l u 
devri tezyinatının özellikleri aç ıkça görü ldü­
ğü için, biz bu tezyinatın h a m a m ı n inşası sı ­
rasında, özellikle bu kapı için İşlendiğini, hat­
tâ ters palmetlerin uçları arasında kalan dol­
gu motiflerinde göıüldüğü gibi, bazı k ı s ı m l a ­
rının bitirilmeden yarım bırakıldığını d ü ş ü ­
nüyoruz. Ancak bu boz renkli mermerden 
kemer taşının. Konya ve c ivarında pek çok 
örneği görülen bir tutumun eseri olarak, an­
tik harabelerden devşirilip yeniden iglenmek 
suretiyle burada kıymetlendirlldiğini kabul 
edebiliriz. 
8) Burada bir kitabenin mevcut oldu­
ğunu önce Loytved'in eserinden, daha sonra 
Konya Rehberi'nden öğreniyoruz. B a k m ı z • 
J .H, Loytved, Konia Inschriften der Seldsc. 
hukischjen Bauten, Berlin, 1907, 82 s.. Kon" 
ya Rehberi, Konya 1339, 93 s. 
Konya Rehberi'ne dercedilnıiş olan k i ta ­
be ınetni : 
c C l j f *DUli- i^>j> j a-O'^^c ^ 
<;uV i -.j.U i ( o ^ l l . 1 ) 
Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihin 
de ise Î.H. Konyalı, Loytved'den aynen a ld ı ­
ğı bu metni 
<:.Clir .ÛJLVV=- Jİ>J O. j--J',^">Vt 
olaıak tesbit etmiştir ( l .H. Konyal ı , aynı 
eser, 1072 s.) 
Bu du.rumda mezkûr kitabenin 1339 H . -
1920 M. yılına kadar mevcut olduğu, b i lâhe-
re yerinden alındığı veya üzerinin s ıvanarak 
örtüldüğü anlaşılmaktadır. Nitekim, Konya 
EsUi Eserler Kılavuzu'nda da, bu kitabenin 
yok edildlğlndeın bahsedilmektedir ( F . So»'-
man - t Tongur, Konya E s k i Eserler K ı l a ­
vuzu. Konya 1944 135 s.) 
Mezkûr kitabeye göre bu çifte hamam, 
827 H. - 1424 M. yılında, Karamanoğ lu Su l ­
tan İbrahim İbn - i Mehmed Ibn - i A l â - e d -
din'in hükümdarlığı zamanında yapt ı r ı lmış ­
tır. Ayrıca kitabenin çerçevesinde bulunan 
Türkçe 
İbarelerinden de. eserin Hacı H a s b e y o ğ l u ' -
nun vakfı olduğu anlaşılmaktadır. B u vakıf , 
Hasbeyoğlu'nun memleketine nisbetle «Hat ip 
hoğlu Vakfı» olarak şöhret bulmuştur. 
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l inde b o ş a l t ı l m ı ş v e b u n u n i ç i n e a h ş a p 
des tek ler in ç a t k ı s ı i le b i r t a k v i y e ya­
p ı l a r a k ü z e r i s ı v a n m ı ş t ı r ( R e s i m : 9) . 
Y i n e d a h i l e n k u z e y b a t ı k ö ş e , m u h t e ­
me len b i r d e p r e m s o n u c u m e y d a n a ge­
len ç a t l a k l a r ı n ve b u k ö ş e d e k i t a h r i ­
b a t ı n t e h l i k e s i n i m u v a k k a t e n g i d e r m e k 
i ç i n , d o l d u r u l a r a k t a ı h k i m e d i l m i ş , h a t 
t â b a t ı c e p h e n i n i ç y ü z ü n d e k i s i v r i ke­
m e r l i b i r n i ş i n y a r ı s ı d a b u y ü z d e n k a ­
p a t ı l m ı ş t ı r ( R e s i m : 10). B u n i ş i n o r i j i 
n a l o lup o l m a d ı ğ ı v e f o n k s i y o n u h a k 
k ı n d a a r a ş t ı r m a y a p m a d a n b i r f i k i r 
ed in i l emiyor . 
8.40 X 8.40 m . e b a d m d a k i s o y u n m a 
k ı s m ı n ı n d ö r t t a r a f ı n ı , ü z e r l e r i n e ah­
ş a p k e r e v e t l e r i n i l â v e o l u n d u ğ u t a ş se­
k i l e r ç e v i r m e k t e , o r t a d a i se k a r e p l â n ­
l ı b u h a c m i n a k s l a r ı n a u y m a y a n , s e k i z 
k ö ş e l i , a l ç a k k e n a r l ı b i r ş a d ı r v a n y e r 
a l m a k t a d ı r . D ö ş e m e ve s e k i l e r i n ü z e r 
l er i k e s m e t a ş k a p l a m a d ı r . Y e n i a ç ı l a n 
k a p ı y ü z ü n d e n , b u t a r a f t a k i s e k i l e r i n 
o r i j i n a l d u r u m u b o z u l m u ş t u r . G ü n e y 
taraf tak i s e k i l e r i n ü s t ü n e de a h ş a p 
kafes l i b i r b ö l m e d u v a r ı i le a y n l a n ü ç 
adet s o y u n m a k a b i n i y a p ı l m ı ş t ı r ( R e ­
s i m : 11). 
S o y u n m a k ı s m ı d u v a r l a r ı n ı n evvel 
ce s i y a h , l a c i v e r t , k o y u y e ş i l , m e r c a n 
k ı r m ı z ı s ı , k a h v e r e n g i b o y a l ı v e g ö l g e ­
l i ç i ç e k ve m a n z a r a r e s i m l e r i y l e s ü s l ü 
o l d u ğ u , b i l â h a r e b u n l a r ı n y e n i l e n e n s ı ­
va ve b a d a n a t a b a k a l a r ı a l t ı n d a k a l d ı ­
ğ ı a n l a ş ı l m a k t a d ı r . G ü n e y t a r a f t a k i 
d u v a r ı n t a k r i b e n o r t a s ı n d a , a h ş a p k a ­
b ine ler in h i z a s ı n d a , e t r a f ı ç i ç e k l e r l e 
s ü s l e n m i ş b e y z î b i r m a d a l y o n i ç i n e 
y e r l e ş t i r i l m i ş m a n z a r a r e s m i n i n i z l e r i , 
y u k a r ı d a k i k a s n a k p e n c e r e s i n d e n du­
v a r ı y a l a y a r a k a k a n y a ğ m u r s u l a r ı n ı n , 
ü s t t e k i s ı v a ve b a d a n a l a r ı k ı s m e n er i ­
tip k a v l a t m a s ı s a y e s i n d e k ı s m e n mey­
d a n a ç ı k m ı ş t ı r ( R e s i m : 12). D e s e n l e r i ­
ne ve r e n k l e r i n e b a k a r a k , b u n a k ı ş l a ­
r ı n X V I I I . y ü z y ı l ı n s o n l a r ı n d a v e y a 
X I X . y ü z y ı l ı n b a ş l a r ı n d a y a p ı l m ı ş ol­
d u ğ u n u t a h m i n ed iyoruz ' . 
S o y u n m a m a h a l l i n i n ü s t ü n ü , k ö ­
ş e l e r d e ye lpaze ş e k l i n d e ü ç l ü ü ç g e n l e r 
v a s ı t a s i y l e o n i k i k ö ş e l i b i r k a s n a k sil­
m e s i n e o t u r t u l m u ş , t a k r i b e n 8.00 m . 
ç a p ı n d a , t u ğ l a d a n b i r k u b b e ö r t m e k ­
ted ir . K u b b e e t e ğ i n d e a k s i y a l b i r ş e ­
k i l d e t e r t i p l e n m i ş ve d i k d ö r t g e n b i ç i 
m i n d e , ç u k u r a y n a l a r i ç i n e y e r l e ş t i r i l ­
m i ş , s i v r i k e m e r l i d ö r t pencere y e r a l 
m a k t a d ı r . B u n l a r ı n a r a s ı n d a , benzer 
ş e k i l d e i k i ş e r s a ğ ı r n i ş v a r d ı r ( R e s i m : 
13). K u b b e e t e ğ i n d e n pencere ü s t ü n e 
k a d a r o l a n k ı s ı m , d ı ş t a kubbe ö r g ü ­
s ü n d e n b i r k a l ı n l ı k f a r k ı i le a y r ı l a n yu­
v a r l a k b i r k a s n a k g ö r ü n ü ş ü n d e d i r . 
K u b b e n i n o r t a s ı n d a d a y i r e ş e k l i n d e 
b i r a y d ı n l ı k b o ş l u ğ u o lup, b u g ü n bu­
n u n ü s t ü a h ş a p t a n c a m e k â n l ı b i r fe­
n e r l e ö r t ü l ü d ü r ( R e s i m : 6). 
O r t a d a k i ş a d ı r v a n ı n k e n a r t a ş l a r ı 
s o n r a d a n y a p ı l m ı ş t ı r . B u n u n g ö b e ğ i n ­
d e k i m e r m e r ç a n a k m u h t e m e l e n or i j i ­
naldir'". B u ç a n a ğ ı n z i k z a k l ı b i l e z i ğ i 
i le d ı ş y ü z ü n ü s ü s l e y e n a l ç a k kabart­
m a p a l m e t mot i f l er i , d e v r i n i n tezyinai 
ü s l û b u n u a k s e t t i r m e k t e d i r ( R e s i m : 
14). G ö b e k k a i d e s i o l a r a k k u l l a n ı l m ı ş 
o l a n o n i k i d i l i m l i k ü r e s e l p a r ç a n ı n , 
b u r a y a b a ş k a b i r y e r d e n g e t i r i l d i ğ i be' 
l i o l m a k t a d ı r . 
S o y u n m a k ı s m ı n ı n d o ğ u t a r a f ı n d a 
0.75 m . g e n i ş l i ğ i n d e , s i v r i k e m e r l i b i r 
k a p ı i le ü s t ü e l ip t ik k u b b e l i 2.30 x 2.90 
m . e b a d ı n d a d i k d ö r t g e n p l â n l ı b i r a r a 
h a c m e , o r a d a n d a 5 . 4 5 x 5 . 4 5 m eba-
9) B i r ç o k h a m a m l a r ı n soyunma k ı s ı m ­
l a r ı n d a , benzer ş e k i l d e k a l e m İşi ç i ç e k ve 
m a n z a r a resimlerine r a s t l a n m a k t a d ı r . K a r a -
m a n ' d a E m i r S ü l e y m a n H a m a m ı , H a r p u t ' t a 
C e m s i d H a m a m ı b u n l a r a m i s â l o larak R ö s t e -
ri lebil ir . A s l ı n d a , h a m a m l a r ı n sadece soyun­
m a k ı s ı m l a r ı n ı n d e ğ i l , s o ğ u k l u k , h a U a s ı ­
c a k l ı k d u v a r l a r ı n ı n dahi. b o y a l ı n a k ı ş l a r l a 
s ü s l e n d i ğ i n i g ö s t e r e n ö r n e k l e r mevcut olup 
A n a m u r ' d a Mamuriyo, K a l e s i n i n y a k ı n ı n d a k i 
h a m a m b u n l a ı d a n bir idir { B a k ı n ı z : Y . ö n -
ge A n a m u r IMamurive K a l e s i Y a n ı n d a k i H a ­
m a m V a k ı f l a r B ü l t e n i I , 1st. 1970, 103 - 114 
s.) 
Ar i f l er in İMenUıbelcri'ndo adı p e ç e n . K o n -
y a ' d a k i Nakı . ş l ı H a m a m da muhtemelen b ö y ­
le b o y a l ı t e z v i n a t ı iht iva eden bir eserdi 
( B a k ı n ı z A h m e t E f l â k i , Ar i f l er in .Mcnkıbe-
'eri I , 1st. 1964. 336 s.) 
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dındaki soğukluk kısmına geçilmekte 
dir. Bu ara hacmin kubbesi üçgen kö 
şe bingileriyle duvarlara oturtulmuş ve 
tepeden merkezî bir ışıkhkla aydınla­
tılmıştır. Yarım tuğla kahnhgmda bir 
duvarla doğu - batı istikametinde ikiye 
bölünen bu ara hacmin, kuzey tarafta­
ki bir helâ, diğeri ise soğukluğa yol ve­
ren bir geçit haline getirilmiştir. Bu 
bölmenin muhdes olduğu, kubbe tepe­
sine kadar yükselen ara duvarm örgü 
şeklinden ve malzemesinden bellidir. 
Nitekim bu duvar kubbe ışıkhğını da 
kapatmıştır (Resim : 15). Helâ için ay­
rılan bölümün ışık ve hava alabilmesi 
için, dış duvara sivri kemerli, tuğladan 
küçük bir mazgal pencere açmak ge 
rekmiştir. 
Soğukluğun üç tarafını takriben 
0.80 m. genişliğinde taş sekiler çevir­
mektedir. Bu sekilerden doğu tarafta­
ki, sıcaklığa geçit veren kapının yanın­
da kavislenmiş ve üzerindeki mermeı 
döşemenin kenarı, az çıkıntılı bir sa­
çak şeklinde iri dilimlerle süslenmiş­
tir. Soğukluğun güney duvarında ve 
taş sekinin üzerinden itibaren yükse­
len, 1.10x2.05 m. ebadında dikdörtgen 
plânlı, eyvan şeklinde büyüce bir niş 
vardır. Bunun önündeki sekiye, büyük 
bir basamak taşı ile çıkılmaktadır. Bu 
taşın ön yüzü, iki yanı yarım, ortası 
tam olan, sathî bir şekilde işlenmiş, di 
limli kemerli üç nişcik ve bunların ara­
sında biri yarım yıldız, diğeri yarım 
altıgen plânlı iki stalâktit nişi ile süs­
lenmiştir (Resim : 16). Tahminimize 
göre, aslında burası için, yani bir ba­
samak taşı olarak yapılmamış bulunan 
bu taş, sonradan buraya getirilmiştir'-. 
Eyvanın iki kenannda, duvardan itiba­
ren seki kenanna kaâar uzanan ve ön­
deki sekiyi iki yanlardan ayıran, fevkâ-
lâde bir işçiliğin eseri, mermerden bi­
rer alçak korkuluk mevcuttur (Resim : 
17). Soğukluğun eyvanı, bu durumu île 
bey veya emir gibi önemli şahıslar için 
bir nevi merasim yeri veya tahtı görü-
nüşündedir'^'. Cephesi sivri bir kemer-
le soğukluğa açılan bu eyvanın kavsa-
rası, köşe üçgenlerine oturan beş y ü ? . . 
İÜ bir tonoz şeklindedir. İri b a k l a v a l j 
bir etek silmesi ile (Resim : 18) d u v a r ­
lara oturtulmuş olan soğukluk k u b b e 
si, tepedeki merkezî ış ıkhğm etrafın 
dan eteklere doğru radyal bir ş e k i l d e 
uzanan, üçgen kesitli kabartma ş e r i t 
lerle oniki kısma bölünmüş v e h e r k i 
smıda, kubbe merkezine göre k o n s a n 
trik dayireler teşkil edecek şekilde, b i ­
ri büyük, diğeri küçük iki s ı r a ı ş ı k 
gözleriyle süslenmiştir (Resim İÇ). 
Ara hacımdan s o ğ u k l u ğ a g i r i l e n 
0.70 m. enindeki kapının yanu-ıda, 0.65 
m. genişliğindeki diğer bir k a p ı i l e 2.75 
x2.80 m. ebadında bir h ü c r e y e g e ç i l ­
mektedir. Bu hücrenin ü s t ü , ü ç g e n l e r ­
le duvarlara oturtulmuş v e m e r k e z i 
ışıkhk etrafından etekl e r e d o ğ r u g e n i ş 
leyerek inen, kabartma ş e r i t l e r l e o n i k i 
kısma bölünmüş bir k u b b e i l e ö r t ü l ü 
dür (Resim : 20). M e r k e z î ı ş ı k h g a ya­
fan olarak her kısma a ç ı l m ı ş k ü ç ü k b i -
101 R u m e l i vo A n a d o l u ' d a n H a c c a g ide ­
ceklere re fakat eden k ı l a v u ; : ' a r t a r a f ı n d a n 
yazıldı&ı s a n ı l a n ve p-üzert îâh b o y u n c a k o ­
naklanan ş e h i r ve ka.sa lsa lardaki z i y a ' e t ed i ­
lecek yerler h a k k ı n d a b i l^ i veren Mt-nas i ! ; -
eîı Hac ve Tuhfet-iU HUccac g ibi X V I I I 
yüzyıla alt rehberlerde şu bilgfi mevcuttur • 
(Seyri Meram'da bir l â t i f h a m a m v a r d ı r 
Hayli -üksek garaiptendir. H a k k ı n d a bu 
beyti demişlerdir ve a n d a t a k r i r o l u n m u ş t u r : 
trişür fıskiyesi akdıkça daim b a m m a 
Cennete »rirmek dilersen, gir M e r a m h a -
m a m m a l Bakmız : Mehmet ö n d e r , Seyahat-
nameiercle Konya, 34. s. 
Burada sözü. edilen hamam, herhalde H a s b e -
yoglu.'nun yaptırdıgfi çifte hamam; f ı s k i y e de. 
bu hamamın erkekler k ısmındaki t j a d ı r v a n ı n 
fıskiyesi olmahdıı-, 
11) Benzeri tezvlnat. Selçuklu ve B e y ­
likler devirlerinin gadırvan haznelerinde, y a ­
hut daha alışılmış bir tabirle havuz kenarla­
rında kullanılmıştır. (Bakınız : Y ı l m a z Ö n g e , 
X I V . yüzyı's, aît İki E s k i Türk Ha \T i2u . A r -
kltekt No : 317, 1st. 1964, 178 - 179 s . ) A n ­
cak mezkûr basamak ta.'iım, ağ ır l ığ ı s e b e ­
biyle .yerinden oynatamadığ ımız için, kesin 
bir fikir sahibi olamadık. 
12) Hlfbir yerinde kurna bulunmayan 
soğukluğun, y ıkanmak için yap ı lmadığ ı a n ­
laşılmaktadır. Buna mukabil, y ü k s e k bir s e ­
kinin gerisinde, iki yanı korkuluklar İle ay­
rılmış eyvanı ile bu kısmın bazı özel e ğ l e n ­
celer İçin kuUamlmıa o lması hat ı ra gelmek­
tedir. 
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rer ışık gözü mevcuttur (Resim : 21). 
Hamamm çalıştığı son yıllarda bura-
smm havlu ve peştemal kurutma ma 
hallî olarak kulamidığı anlaşılmakta­
dır. Aslında helâ olarak inşa edildiği 
tahmin edilebilir. Burada doğu duvarı­
nın güney köşesinde, sivri kemerli bir 
nişin mevcut olduğu, sonradan bunun 
örülerek kapatıldığı, sıva üzerindeki 
izlerden belli olmaktadır. 
Soğukluğun doğu tarafında ve ku­
zey nihayette 0.50 m. genişliğinde bir 
kapı ile sıcaklık kısmına geçilmekte­
dir. Bu kısım 4.60 x 5.05 m. ebadında, 
tek kubbeli bir hacım olup, kuzey, do­
ğu ve güney yönlerde sivri kemerli bi­
rer eyvan ile genişletilmiştir". Kuzey 
ve güneydeki eyvanların ebadı 1.65 x 
2.50 m. dir. Bunların sıcaklık döşeme­
sinden takriben 0.20 m. kadar yüksel­
tilmiş olan taş döşemeleri üzerinde, 
eyvan akslarına göre yerleştirilmiş ya­
rım onaltıgen plânlı mermerden birer 
kuma bulunmaktadır. Eyvanların üst 
örtüleri ise soğukluk kısmındaki eyva-
lun eşidir. Sıcaklığa giriş kapısının 
karşısına gelen doğu eyvanı 1.55x2.00 
m. ölçüsünde olup bunun üst örtüsü 
de diğerleri gibidir. Bu eyvanda yine 
tam ortaya yerleştirilmiş ve dış yüzle­
ri mukarnas oymalarla süslü mermer­
den bir kurna mevcuttur (Resim : 22). 
Bu l:uı-na, sonradan dört kollu yıldız­
larla süslenmiş bir kaide üzerine otur 
tulmuştur. Kumanın üstündeki mus­
luklu ayna taşı geç devir ampir stilin­
de bir mermer plâktan ibarettir. Daha 
yukarıda görülen Bursa kemerli pence­
re, su deposuna açılmaktadır (Resim : 
23). Simetriyi sağlamak için sıcaklık 
kısmının batı duvarında da, doğu ey­
vanı ile aynı genişlikte, fakat 0.25 m 
gibi derinliği az olan kemerli bir niş 
teşkil olunmuştur. Ortada bir kenan 
1.14 m. olan sekizgen plânlı göbek taşı 
yer almaktadır. Sıcaklığın üstü: köşe­
lerde yelpaze şeklinde üçlü üçgenler 
vasıtasiyle duvarlara oturtulan, onaltı 
dilimli bir kubbe ile örtülmüştür. Kub­
be etek silmesinin üstü, aralan sivıi 
kemerli nişlerle süslü bir mukarnas 
sırası ile dilimli kubbeye bağlanmak­
ta (Resim : 24) ve bu kavisli dilimlerin 
içinde, alttaki büyük, üstteki küçük 
ikişer ışık deUği bulunmaktadır. Kub­
be merkezinde de daha büyük bir tepe 
ışıkhğı yer almaktadır. 
Doğu eyvanının iki yanında, 0.50 
m. genişliğindeki kapılardan takriben 
2.40 X 2.40 m. ebadında, basık kubbeli 
birer köşe halvetine geçilmektedir. 
Bunların kubbeleri, köşe üçgenleri ile 
duvarlara oturtulmuş olup, (Resim : 
25) tepelerinde birer büyükçe ışıklık 
ihtiva ederler. Güney köşedekinde ya 
rım dayire plânlı bir, kuzey köşedekin­
de ise, yarım sekizgen plânlı iki adet 
mermer kurna mevcuttur. Ancak bun 
lann hiçbiri orijinal değildir. 
Kadınlar kısmı: 
Kadınlar kısmının girişi güney 
cephededir. Bu gün bu kapı, üstü ah­
şap kirişleme bir lento ile örtülü, dik­
dörtgen şeklinde basit bir duvar boş­
luğundan ibarettir (Resim : 26). AH 
kısmı, hamam güney hududunu tahdit 
eden Fırınönü Sokağının seviyesine gö 
re takriben 1.00 m. aşağıda kalarak 
toprağa gömülmüştür. Soyunma ma-
halH 8.30x8.30 m. ebadında bir kare 
ile bunun kuzey ve güney yönlerine ilâ­
ve edilmiş 1.50x4.70 m. ölçülerindeki, 
sivri kemerli iki eyvandan ibaret bir 
plâna göre inşa edilmiştir. Giriş, güne-
neydeki, ey '^anm ortasına açılmakta­
dır. Soyunma kısmının dört tarafı, çe-
131 I960 y ı l ı n d a T a r i h Dcrs-isi'nin 15. 
say ı . s ında n e ş r o l u n a n (İznik'te «Büyük H a ­
mam» ve OsmanV Devri Hamamları Hak­
k ı n d a bir Deneme) i.simll makales i ile Prof. 
D r . Sep^avî E v i c e . T ü r k h a m a m l a r ı n ı n -sı­
c a k l ı k Dİânı tiplerine eröre a y ı r ı m ı iç in i lk 
defa ve qok ö n e m l i bir tekl i f y a p m ı ş t ı r M ü ­
ell if in de belirtti^:! üı^ere. a r a ş t ı r m a l a r i ler­
leyip d a h a eski devirlere ait T ü r k h a m a m j a -
r ı n ı n p l û n l a n belli o l d u k ç a , bu konuda k:ıt'i 
ve do^ru sonunlar a l ı n a b i l e c e k t i r . B i z ş i ımî l -
Mk b u r a d a X V . y ü z y ı l eseri olan HpsbeyoR-
lu h a m a m ı n ı n . Prof . E v i c e ' n i n tasnifine g ö r e 
(e) grubunun, yani o r t a s ı kubbeli , enine sı 
c a k l ı k l ı ve ç i f t e ha lvc t l l tipin bir varyasyonu 
o l d u ğ u n u İ fade etmek İs ter iz . 
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peçevre ahşap soytınma kerevetleriyle 
çevrilmiş olup, bunlarm altmda takri­
ben 1.75 m. genişlikte, üzerleri yine ah­
şapla kaplanmış taş sekiler mevcuttur, 
îki basamakla çıkılacak şekilde zemin­
den yükseltilen bu taş sekilerin önleri­
ne ahşap parmaklıklar konmuştur. Ku­
zeydeki eyvanın bulunduğu kısım ise 
ahşap bir perde duvarı ile ayrılmıştır. 
Taş döşeli zeminin ortasında, kareye 
yakın dikdörtgen şeklinde, antik bir 
parçadan oyma şadırvan haznesi gö­
rülmektedir. Soyunma kısmının üstü 
8.00 m. çapında bir kubbe ile örtülü­
dür. Bu kubbe erkekler kısmı soyun 
ma mahallinin kubbesine nazaran da­
ha basıkcadır. Tepedeki dayirevî şekil­
li ışıklığın üstünde camekânlı ahşap 
bir fener bulunmaktadır. Kubbe erkek­
ler soyunmalıgında olduğu gibi duvar 
lara yelpaze şeklindeki köşe üçgenleri 
ile oturtulmuştur. Oniki köşeli etek , 
kısmının yer yer tuğla ve taştan örül­
düğü, ancak taş kısımların tamirat ese­
ri olduğu anlaşılmaktadır. Etek silme­
si hizasından itibaren belli bir yüksek 
likte, iç sıvada hafifçe çıkıntı yapan 
bir diş görülmektedir. Bu, dışta kubbe 
eteğinde bir kademe ile kendini göste­
ren, dayirevî kasnağın üst hizasına te­
kabül etmektedir. Fakat bu kasnak er­
kekler kısmındaki gibi pencereli olma­
yıp sağırdır. 
Soyunma mahallinin doğu tarafın­
da ve kuzey köşeye yakın 0.75 m. ge­
nişliğindeki bir kapıdan, 2.30 x 2.60 m. 
ebadında, üstü eliptik bir kubbe ile ör­
tülü ara hacme ve oradan da soğukluk 
kısmına geçilmektedir. Bu ara hacım 
erkekler kısmında görüldüğü gibi, ya­
rım tuğla kalınlığında muhdes bir du­
var ile bölünerek, helâ haline getiril­
miştir. 
Ara hacımdan 0.60 m. genişlikte 
bir, kapı ile 5.35x5.35 m. ebadındaki 
soğukluk kısmına geçilir. Bu kısım er-
keklerinki ile eş bir plân şemasına gö 
re inşa edilmiş olup, kubbesinin daha 
sade bir biçimde, yelpaze şeklindeki 
köşe üçgenleriyle duvarlara oturtul 
muş olması bakımından erkeklerinkin-
den farkhiık gösterir. Soğukluk, kubbe 
merkezindeki tepe ışıklığınm etrafında 
konsantrik iki çember teşkil edecek 
şekilde, dört büyük, sekiz küçük ışık 
gözü ile aydınlatılmıştır. Bu kısmın 
doğu, güney ve batı duvarları önünde 
1.05 m. genişlikte bir taş seki dolaş­
maktadır. Güney taraftaki duvarda ve 
seki döşemesi üzerinden itibaren jmk-
selen 1.15x2.05 m. ölçüsünde dikdört­
gen plânlı bir e3rvan yer almıştır. 
Soğukluğun kuzey duvarında ve 
ara hacme .açılan kapının yanında, örü­
lerek kapatılmış bir kapının yeri gö­
rülmektedir. Evvelce bu kapıdan halen 
kubbesinin üst kısmı çökmüş bulunan 
helâya geçiliyordu. Damdan bakıldığı 
zaman, helâ kubbesinin, köşe üçgenle­
riyle duvarlara oturtulduğu görümek 
tedir. Erkekler kısmında olduğu gibi 
burada da, güney doğu köşede, 0.80 m 
genişlikte sivri kemerli bir niş mev 
cuttur. 
Soğukluğun doğu tarafında, ku 
zey köşeye yakın, 0.62 m. genişliğinde 
bir kapı ile yine erkekler kısmmdaki-
nin tam bir benzeri şemaya göre ya­
pılmış olan sıcaklığa geçilmektedir 
Ancak burada, erkeklerinkinden farklı 
olarak, 4.90 x 4.90 m. ebadında bir kıs­
mı örten merkezî kubbenin çok sade 
bir şekilde, yine yelpaze biçiminde kö­
şe üçgenleriyle duvarlara oturtulduğu 
görülmektedir. Kubbe merkezindeki 
ışıklığın etrafında yine konsantrik iki 
çember hattı teşkil edecek şekilde üç 
küçük ve üç büyük ışık gözü sıralajn-
mıştır (Resim : 27). Çifte hamamın ge­
nel plân kompozisyonu icabı, bu kı­
sımda doğu eyvanının simetriği olan 
batı duvarındaki kemerli niş, kubbe 
aksından biraz güneye doğru kaydırıl­
mıştır (Resim : 28). Taş döşeli zeminin 
ortasında bulunması gereken göbek 
taşı yok olmuştur. 
Doğu'eyvanını iki tarafındaki 0.50 
lîı. genişliğinde kapılarla geçilen kub 
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be l i k ö ş e h a l v e t l e r i , ö l ç ü ve k o m p o z i s ­
y o n b a k ı m ı n d a n e r k e k l e r k ı s m m d a k i -
l e r in e ş i d i r . 
H a m a m ı n d o ğ u c e p h e s i n i b o y d a n 
boya k a p l a y a n v e i ç t e n i ç e t a k r i b e n 
3.00 X 15.85 m . ö l ç ü s ü n d e k i s u d e p o s u , 
y a r ı m d a y i r e y e y a k ı n s i v r i b i r t o n o z l a 
ö r t ü l m ü ş t ü r . Y u k a r ı d a i fade e t t i ğ i m i / , 
ü z e r e , d e p o y a e r k e k l e r k ı s m ı s ı c a k l ı -
ğ m d a k i k ü ç ü k e y v a n a a ç ı l a n b i r pen­
cere i le g i r i l m e k t e d i r . B u k ı s ı m d a s u 
deposu, ü s t ü 5'ine b e ş i k t o n o z l u b i r 
k o l h a l i n d e h a l i n d e e r k e k l e r i n s ı c a k l ı -
ğ m a d o ğ r u g i r i n t i y a p m a k t a d ı r . Pence­
reden d e p o n u n z e m i n i n e b a s a m a k l a r l a 
i n i l m e k t e d i r . D e p o n u n h e m e n o r t a l a r ı ­
n a y a k ı n b i r y e r d e v e e r k e k l e r k ı s m ı 
i le k a d ı n l a r k ı s ı m l a r ı n ı a y ı r a n d u v a r 
h i z a s ı n d a , z e m i n d e n i t i b a r e n y ü k s e l e n , 
t u ğ l a d a n b i r t a k v i y e k e m e r i g ö r ü l m e k 
tedir. A y r ı c a , d o ğ u ve b a t ı d u v a r l a r ı n ­
d a y e r y e r k a r ş ı l ı k l ı a h ş a p gergi i z l e r i 
m e v c u t t u r . Z e m i n e g ö m ü l ü b a k ı r k a ­
zan, t a k v i y e k e m e r i n i n e r k e k l e r k ı s m ı 
t a r a f ı n d a k a l m a k t a d ı r . T a k v i y e k e m e ­
r i n i n g ü n e y t a r a f ı n d a y a n i k a d ı n l a r 
k ı s m ı n d a , s o n r a d a n y a p ı l m ı ş 0.40 m . 
k a l ı n l ı ğ ı n d a b i r b ö l m e d u v a r ı n m izle­
r i k a l m ı ş t ı r . S u d e p o s u y i n e b u k ı s ı m ­
da , g a y n m u n t a z a m k ü ç ü k b i r d e l i k 
ş e k l i n d e k i menfez le , k a d ı n l a r k ı s m ı n ı n 
kuzey t a r a f ı n d a k i k ö ş e h a l v e t i y l e i r t i -
b a t l a n d ı r ı l m ı ş t ı r . D e p o n u n i ç i b u g ü n 
ç i m e n t o s ı v a l ı d ı r . G ü n e y t a r a f t a s u y u n 
depoya g i r d i ğ i y e r d e n i t i b a r e n k a z a n 
ü s t ü n e k a d a r b i r s u b o r u s u u z a t ı l m ı ş 
ve b u n u d e s t e k l e m e k i ç i n i k i adet t u ğ l a 
ayak i n ş a e d i l m i ş t i r k i b u n l a r ı n s o n r a ­
dan i h d a s e d i l d i ğ i a n l a ş ı l m a k t a d ı r . E \ ' -
velce i ç e r i s i n i a y d ı n l a t a n , tonoz s ı r t ı n ­
d a k i d ö r t k ö ş e tepe ı ş ı k l ı k l a r ı , d a m d a k i 
moloz ve t o p r a k l a k a p a n m ı ş t ı r . Depo­
n u n g ü n e y n i h a y e t i n e s o n r a d a n b i r h a ­
vuz e k l e n m i ş , k ü l h â n k ı s m ı n ı n o c a k ağ ı -
z ı ve ç e v r e d u v a r l a r ı y ı k ı l a r a k y o k ol­
m u ş t u r . D o k u z o n sene evve l m e v c u t 
o l a n , k e r p i ç d u v a r l ı , k i r e m i t ö r t ü l ü ah­
ş a p ç a t ı l ı k ü ç ü k j a n d a r m a k a r a k o l b i ­
n a s ı , ( R e s i m : 2) m u h t e m e l e n e s k i k ü l 
h â m n y e r i n e v e h a m a m ı n f a a l i y e t i n i 
d u r d u r m a s ı n d a n s o n r a y a p ı l m ı ş t ı . B u 
g ü n k ü l h a n ı n y e r i k ü ç ü k b i r m e y d a n 
h a l i n d e d i r . 
Dar-ül huff az : 
H a s b e y o ğ l u ' n u n M e r a m ' d a k i vakıf ­
l a r ı a r a s ı n d a b i r d a r - ü l h u f f a z ı n k a y d ı 
ve ü z e r i n d e b i r k i t a b e s i b u l u n m a m a s ı ­
n a r a ğ m e n . M e r a m M e s c i d i n i n d o ğ u 
d u v a r ı n a b i t i ş i k b u tek k u b b e l i y a p ı , 
nedense d a r - ü l huf faz o l a r a k i s imlend i -
r i l m e k t e d i r . ( L e b . : I I I , L e v . V - a , R e s i m : 
29) . İ ç t e n i ç e 6 . 2 0 x 6 . 2 0 m . e b a d ı n d a , 
k a r e p l â n a s a h i p b u l u n a n b u y a p ı n ı n 
d u v a r l a r ı 1.05 m . k a l ı n l ı ğ ı n d a olup i k i 
y ü z ü k e s m e t a ş k a p l a m a d ı r . Ü s t ü , m u h ­
tel i f h i z a l a r d a k a r e p l â n l ı ü ç s ı r a l ı t u ğ ­
l a d i ş l e r i i h t i v a eden, t a k r i b e n 6.00 m . 
ç a p ı n d a t u ğ l a d a n b i r k u b b e i le ör tü l ­
m ü ş t ü r ( R e s i m : 30). C ü m l e k a p ı s ı , do­
ğ u c e p h e n i n k u z e y k ö ş e s i n e a ç ı l m ı ş t ı r . 
K u z e y ve g ü n e y cephe lerde i k i ş e r , d o ğ u 
ve b a t ı cephe lerde ise b i r e r d i k d ö r t g e n 
ş e k l i n d e a l t p e n c e r e i le i ç e r i d e kubbe­
n i n k a s n a k h i z a s ı n a i sabet eden, s i v r i 
k e m e r l i b i r e r ü s t p e n c e r e s i v a r d ı r . Sa ­
de b i r ş e k i l d e , d e m i r p a r m a k l ı k l ı yek­
p a r e s ö v e ve l en to lar i le ç e r ç e v e l e n e n , 
t a k r i b e n 0.68 m . en inde ve 1.37 m . y ü k ­
s e k l i ğ i n d e k i b u p e n c e r l e r i n y u k a r ı s ı n ­
d a , b i r e r s i v r i tahfi f k e m e r i m e v c u t 
t u r . B u n l a r ı n k e m e r g ö z l e r i , s o n r a d a n 
ç a m u r h a r ç l ı m o l o z t a ş l a d o l d u r u l a r a k , 
k e m e r a y n a s ı h a l i n e g e t i r i l m i ş ve het 
i k i y ü z ü y ine ç a m u r h a r ç l a s ı v a n m ı ş t ı r 
B a t ı c ephedek i a l t pencere , m e s c i d i n 
i n ş a s ı n d a n veya ç o k d a h a s o n r a , lento-
s u k e s i l m e k ve ü s t t e k i tahfi f kemer i ­
n i n do lgusu b o ş a l t ı l m a k , d e m i r par­
m a k l ı k l a r ı ç ı k a r t ı l m a k suret iy le , dar-
ü l h u f f a z d a n m e s c i d e g e ç i t veren b i r 
k a p ı h a l i n e g e t i r i l m i ş t i r . M e s c i d i n do­
ğ u d u v a r ı n ı n i ç y ü z ü n d e y a p ı l a n s ı v a 
r a s p a l a r ı s o n u n d a , d a r - ü l h u f f a z ı n ori­
j i n a l b a t ı cephes iv le b i r l i k t e , b u pen 
cerede y a p ı l a n tad i la t o r t a y a ç ı k m ı ş t ı r . 
D a r - ü l h u f f a z ı n temel d u v a r l a r ı k i ­
r e ç h a r ç l ı m o l o z t a ş l a ö r ü l m ü ş , d ı ş ze­
m i n h i z a s ı n d a , a h ş a p h a t ı l l a r l a tesv ivr 
e d i l e r e k k e s m e t a ş k a p l a m a y a geç i l -
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mişti^'^ Oldukça düzgün sıralar halin 
deki dış cephe kaplamaları da, alt pen­
cerelerin tahfif kemerlerinin kilit nok­
talarına yakın bir seviyede kesilmekte, 
bunun üstünde düzgün tuğla örgü baş­
lamaktadır. Ancak, giriş cephesinde 
taş kaplama seviyesi, diğer cephelere 
göre bir sıra daha fazladır. Tuğla örgü 
nün başlangıç seviyesinde, kuzey cep­
hede biri doğu köşede ve diğeri iki alt 
pencere arasında rastlayacak şekilde 
iki; doğu cephede, alt pencerenin iki 
yanma rastlayacak şekilde iki; güney 
cephede ise yine biri doğu köşede ve 
diğeri iki alt pencere arasına rastlaya­
cak şekilde iki adet, 0.62 m. genişliğin­
de, tuğla kemer boynu görümektedir 
(Resim : 31). Hatta doğu cephede kes­
me taş sırası, diğer cephelerdekinden 
bir sıra fazla olduğundan, bu cephede­
ki kemer boynunu aynı seviyede yapa­
bilmek için, taş kaplamanın bu kısmı 
tuğla ile örülmüştür. Bu kemer boyun 
larında veya özengi hizalarında, takri­
ben 0.12x0.12 m. ölçüsündeki ahşap 
gergi çiftlerinin, bugün sadece kesilmiş 
uçları mevcuttur. Portal hariç, evvelce 
bütün dış cephelerin kireç harçlı ince 
bir tabaka halinde sıvalı olduğu, günü­
müze kadar gelebilmiş parçalardan an­
laşılmaktadır. Bunlann üzerinde, sgra-
fitto tekniği ile yani çizilerek yapılmış 
bazı primitif şekiller ve yazılar görül 
mektedir'*. Kuzey cephede, sonradan 
yapılmış çamur sıvanın altından çıka­
rılan ağzı açık bir tavus kuşu, doğu 
cephede bir balık, güney cephede bir 
yelkenli resimleri nisbeten seçilebilir 
durumdadır (Resim : 32-33). 
Dar-ül huffazm kuzey, doğu ve gü­
ney cephelerinde görülen kemer ve 
gergi bakiyeleri, evvelce bu yapının üç 
tarafının, muhtemelen beşik beya çap­
raz tonozlu revaklarla çevrili olduğu­
na işaret etmektedir (Lev. : I I I Lev. : 
V-b). Nitekim, sonradan inşa edilen 
mescidin doğu duvarındaki muhdcs 
sıvialar raspa edilince, duvar örgüsü 
içinde kalmış olan dar-ül huffazm ba­
tı cephesi ile revak kemer ve ayaklan 
orijinal şekilleriyle meydana çıkmış­
tır (Resim : 34). Bulunan bakiyelerden 
anlaşıldığına göre, revak ayaklan, kes­
me taş kaideler üstünde tuğladan örül­
müş olup (Resim : 35) 0.90 x 0.90 m. 
ebadmdadır. Duvarda uçları görünen 
ahşap gergiler seviyesinde bunlar ah 
şap hatıllarla çerçevelenmiştir". Ahşap 
hatıllann yukarısında da revak kemer­
leri ve tonozlar tuğladan inşa edilmiş­
lerdir. Bugün mescid duvarı içinde 
kalmış bulunan kuzey batı ve güney 
batı köşelerdeki revak ayakları ve ke­
merleri dışında, diğer cephelerde re-
vaklara ait yukarıda ifade ettiklerimiz­
den başka bir iz kalmadığını tahmin 
etmiştik. Halbuki 1963 yılında tarafı­
mızdan çekilen ve daha eski fotoğraf­
larda da görülebilen, (Resim : 29) ku­
zey doğu köşedeki revak ayağının taş 
kaidesi o zaman dikkatimizden kaçmış­
tır". 
14) Bu İnşaat tarzının bir benzerino 
Konya Alaaddin Camii avlusundaki fJultan-
lar Türbesinde rastlanmıştır. Türbenin mun^ 
yalık kısmı kapısının eşiği hizasında, moloz 
taştan örülmüş alttalti duvarın üstüne atı'p.n 
ahşap bir hatıl s ırasından sonra dış cephe­
nin kesme taş kaplaması başlamaktadır . 
15) Anadolu'daki türbe, zaviye, hamam, 
cami. mescid ve medrese duvarlarında rast­
lanan bu çeşit resimlerin mahiyet ve m â n â ­
ları hakkında yeterli bir ça l ı şma henüz y a ­
pılmamış olmakla beraber, bunlann bazı sey­
yahlar veya ziyaretçiler tarafından hat ıra 
maksadiyle çizildiği, zamanın dünya vc ahi-
ret telâkkisi ile ilgili semboller olduğu nnla-
şılmaktadır. (Bakınız : Semavi Eyice B ü ­
yük Balık. Küçük BaUğı Yutar» Türk E t -
noğrafya Dergisi V I I - V H I (1964 - 65), 
1 3. s. Semavî Eyice, Trakya'da înec ik 'de 
Bir Tabhâneli Câmi. Tarih Ens t i tüsü Dergisi, 
I . s. İst. 1970. 179. s. 
16) Taş ve tuğla gibi farklı malzeme­
lerin kullanıldığı duvar, paye, sütün gibi ta ­
şıyıcı mimarî elemanlarda, alttaki taftan ü s t 
teki tuğlaya eeçmek için çok defa ahşap h a ­
tıl ve yastıkların kullanıldığını görmektey iz . 
Nitekim, Konya Alaaddin Camii içindeki t a ş 
tan ayak ve sütunlara oturtulmuş t u ğ l a ke­
merlerinin özengi l ı izalannda aynı İnşaat 
şekli dikkati çekmektedir. 
17) Maalesef bu ta ş ayağ ın kaidesi ile 
bundan sonra gelen, batı. istikametindeki 
ikinci ayağın temeli, dar-til huffazm etra­
fına çimento şap kaplı sahanlık yap ı lmak 
maksadiyle. ilgili dernekçe tesviye edilirkeıv 
yerlerinden sökübnüştür. 
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Doğu cephenin kuzey köşesindeki 
cümle kapısı, genel hatlariyle Selçuklu 
devri portallerinin karakterini taşı 
makta ise de, (Resim : 36) nisbetleri 
ve kompozisyon özelliği ile Karaman-
oğullarımn mimarî anlayışına yaklaş­
maktadır. Dıştaki, yanyana yanm altı­
gen yıldızlarla süslenmiş içbükey ve 
bımım içinde sekiz köşeli yıldız ağla-
rmdan ibaret geometrik, düz bir bor-
dürden teşekkül eden, 0.56 m. eninde­
ki, iki kademeli profilasyon, evvelce 
kapıyı üç taraftan çerçevelemekteymiş. 
Bugün kapımn üst kısmı, çerçeve pro­
fili ile birlikte yok olmuştur. Üstten 
sivri bir kemerle şekillenen, 1.10 m. ge­
nişliğinde ve 0.61 m. derinliğindeki ka­
pı nişinin iki yanmda, zar başlıklı, ya­
tık (U) biçiminde kaideli, gövdeleri oy­
ma zikzaklarla süslü iki iri sütûnçe 
mevcuttur. 0.88 m. genişliğinde ve 1.68 
m. yüksekliğindeki dikdörtgen kapı 
açıkhğmı, motifli bir geçme ile düz ke­
mer şeklindeki lento sınırlandırmakta­
dır. Bımun biraz altmda, sövelerin sa­
de profilli özengi konsolları mevcut­
tur. Lentonun üstündeki sivri kemerli 
boşluk, dar-ül huffazm alt pencerlerin-
de olduğu gibi çamur harçlı moloz dol­
gu ile kapatılmış, cepheleri sıvanmış­
tır. Portalin çerçeve profilasyonunda 
ikinci bordürde, yıldız ağlarından iba­
ret geometrik örgünün sadece alttan 
iki taşın üzerinde görülmesi, tezyinatın 
yanm kaldığım ifade etmektedir. Por­
talin önündeki üç beton basamağın ve 
bugünki eşiğin orijinal olmadığı, eşik 
kotıma göre 0.21 m. aşağıda kalan sa­
hanlıktan belli olmaktadır. 
Dar-ül huffazm, güney cephedeki 
iki alt pencere arasına yerleştirilmiş 
mihrabı kesme taştan işlenmiştir (Re­
sim : 37). Ortadaki yanm sekizgen 
plânlı nişin üç yüzü, yanm dayire ke­
sitli yivlerle süslenmiştir. Yanlarda zar 
başlıklı, yatık (U) biçimi kaideli birer 
silindirik sütûnçe mevcuttur. Niş kav-
sarası beş kademeli mukamas sırası 
ile şekilendirilmiş olup, üzerinde Kür-
sî Ayeti yazılı pahlı bir profil, sütûn-
çelerin dışından itibaren, mukarnaslı 
örgüjöi de içine alan sivri bir kemer 
halinde üç tarafta dolaşmakta, bunun 
da dışmda 0.30 m. eninde bir içbükey 
profille bütün mihrap çerçevelenmiş 
olmaktadır. Bu dış çerçevenin üst kıs­
mında Kursî Ayetinin sonu devam et­
mektedir. 
Tuğla döşeli zeminden itibaren 
3.08 m. yüksekliğe ulaşan mihraptan 
sonra, dar-ül huffazın tuğla ile örül­
müş, 1.58 m. yüksekliğindeki kubbe 
kasnağına geçilmektedir. Üçgenh köşe 
bingileri arasında, her iç cephenin or­
tasına rastlayacak şekilde, sivri kemer­
li birer niş aynası mevcut olup, bunlar­
dan doğu ve batı cihettekiler pencere­
dir. Ancak batıya açılan pencere, son­
radan yapılan mescid sebebiyle doldu 
rularak kapatılmıştır. 
Hiçbir yerinde yapılış tarihi ve ba-
nü ile ilgili bir kitabeye rastlanmayan 
bu dar-ül huffazm, bugünki mimarî 
kompozisyonuna ve mevcut dekorasyo­
nuna bakarak, X I I I . yüzjalm sonların­
da ve ya en geç X I V . yüzjalm ilk yan­
sında inşa edilmiş olabileceğini düşü­
nüyoruz. Bu takdirde, üç yanı revaklı 
merkezî plân şeması ile bu eser, daha 
sonra, bilhassa Osmanlı Devri Mimari­
sinde çok karşılaşılan bir tipin Ana-
doluda bilinen en eski tarihli örneği 
olmaktadır". Revakm batı cephede de-
v£im etmeyişi, burada mescidden önce 
başka bir yapının varlığına delalet et-
18) Edirne'de L&rt Çelebi Camii, îstan--
bul Saraçhane Amcazade Hüseyin Pa^a 
liyesindpki dershane - mescid, Erbaa F id i -
köy'de Ömer P a ş a ' Camii gibi cami ve me»-
cidier; İstanbul'da Büyük Piyale Paşa ve K a ­
nuni Sultan Süleyman Türbeleri gibi türbe­
ler; Edirne ve İstanbul Topkapı Saraylarm-
dakl Arzodalan, yine Tookapı Sarayında 
Yalı ve Revan Köşkleri gibi köşk ve kasır­
lar, etrafı üç veya dört taraftan revaklarla 
çevrilmiş, merkezi tek üniteli plân şemasına 
göre İnsa edilmişlerdir. Mimar Koca Sinan'ın 
şaheseri olan Edime Selimiye Çamll İse, bu 
şemanın en mütekâmil ve büyük ömefldir . 
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mektedir. Ancak bunun tahkikinden 
şimdilik mahrum bulunyoruz". 
Mescid: 
tçten içe 16.00 x 16.00 m. ebadmda 
kare bir plâna sahip olan mescidin du­
varları, az ölçü farklarıyla hemen he­
men aynı kalınlıktadır (Lev. : I I I ) . Do­
ğu duvarı 0.92, Güney duvarı 1.01, batı 
duvarı 0.92 ve kuzey duvarı ise 0.95 m. 
dir. Bu duvarların iç ve dış yüzleri sa­
manlı çamur harçla sıvanmıştır. Za-
mala bu sıvaların yer yer dökülmesi, 
bu mescidin şimdiye kadar gözden giz­
lenmiş bazı inşaî ve mimarî özellikleri­
nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur" 
Doğu duvarı, daha önce inşa edilmiş 
bulunan doğu taraftaki dar-ül huffazın 
batı duvarından iistifade edilerek ve re-
vaklann kemer boşluklarının örülerek 
kapatılması, mevcut duvarların da üze­
rine ilâve yapılarak 3ÖikseItilmesi sure­
tiyle inşa olunmuştur (Lev.: IV-a). Dar-
ül huffaz revakmm güney batı köşesini 
teşkil eden ve bugün mescid duvarının 
örgüsü içinde kalmış bulunan kemer 
ayağından sonra, mescid duvarı halinde 
güneye doğru devam eden ekleme kı­
sım yer yer ahşap hatıllarla takviye 
edilmiş sıralı moloz taştan örülmüştür. 
Bu kısımda dikdörtgen şeklinde kes­
me taş çerçeveli büyük bir alt pencere 
vardır. Ahşap hatıllı moloz taştan inşa 
edilen güney duvarında, içteki mihra­
bın arkasına rastlayacak şekilde, 0.80 
x4.45 m. ölçüsünde, dikdörtgen plânlı 
bir destek çıkıntısını ihtiva eder. Bu­
nun üstünün, bir ocak başmağı gibi, 
kıble duvarına bitişik piramidal bir 
külâhla şekillendirildiği, mevcut izler­
den anlaşılmaktadır (Resim : 38). Mih­
rabın sağmda re solunda, taş çerçeveli, 
dikdörtgen şeklinde birer büyük alt 
pencere mevcuttur. Mescidin batı du­
varında diğer cephelerdekllere benzeı 
şekilde iki alt pencere mevcuttur. Do­
ğu, güney ve batı cephelerdeki bu alt 
pencereler, takriben 1.25 m. genişliğin­
de ve 1.96 m. yüksekliğinde olup, bü­
yük taşlardan işlenmiş sade şekillî çer­
çevelerle çevrilmiştir. Esk i demir par-
maklıklarm izleri bunların iç yüzlerin 
de görülmektedir. Orijinal o lduğunu 
tahmin ettiğimiz tek örnek, mihrabın 
doğusundaki pencerede kalabilmiş, di-
ğerleri sökülmüştür. Bu parmaklık 
dövme demirden ve geçmeli olarak ya 
pılmıştır. Sonraki tamirler sırasında 
ahşap bir kasa içine alındığı görülmek­
tedir. Yalnız parmaklığın tam ortasına 
rastlayan düşey çubukta, fazladan zar 
19) I .H. Konyalı, dar-ül huffaz ın b i t i ­
şiğindeki camiden bahsederken «. . . Fa t ih , U 
Bayezid ve I I I . Murad adma yapı lan K o n y a 
tahrir defterinde bu mabed Hatıplıog;lu : ; a -
mii şeklinde adlandınlmak.ta ve hu mabedin 
yanında bir de Hatıph O&lu Zaviyesi ve 
Konya'nın içinde Hatipli Opçiu D a r - ü l H u f -
fazı bulunduğu tasrih edilmektedir» d e m e k ­
tedir (t.H. Konyalı, aynı eser, 458 s . ) B u 
durumda, bugünki cami veya mescidden ö n ­
ce yapıldığı anlaşılan ve dar-ül huffaz d e m ­
len yapı, aslında Konya tahrir defterlerinde 
Rdı gecen zaviyenin bir parçası m ı j ' d r * D i ­
ğer taraftan Ariflerin Menkıbeieri'nde i s m i 
geçen ve Mevlâna'nın g i t t iğ i söy lenen M?., 
ram Mescidi, acaba bugünkü camiin y e r i n d e 
bulunan daha eski bir mabed m i idi . B i l â -
here bugün d a r - ü l huffaz dediğ imiz b i n a , 
ona bitişik olarak inşa edildi ve X V . y ü z y ı l d a 
da harap olan bu mescid yerine ş imdiki c a ­
mi yanıldı? Yoksa, Mevlanâ'nın eittlgi rries-
cid olarak bugünkü dar-ül huffaz kastedili­
yordu da, halen camiin i-ıgal e t t i ğ i s a h a d a 
yine bununla ilgili bir zaviye m i mevcuttu? 
(Bakınız : Ahmet Eflâki. Ariflerin İMCenkı. 
beleri. 132, 137, 345, 361, 453. s.) Burada ç ö ­
zümü kolav olmayan fakat araş t ır ı lmaya de ­
ğer bir konu İle karşı laşmış bulunuyoruz. 
20) Yanındaki dar-ül huffaz İle birhk-
te bu mescidin plânı, çok hatal ı b i r şeki lde 
İki eserde yayınlanmıştır. (Prof. D r . E3. D i e z -
Dr. Phil. O. Aslanapa - M.M. Koman, K a r a ­
man Devri Sanatı, 143 s.; A l i Kızı l tan, A n a ­
dolu Beyliklerinde Cami ve Mescidler, 1st 
1958. 24 - 27. S.) 
Mescid duvarlanmn, bazı pencere b o ş l u k ­
ları doldurularak İçtem ve dıştan s ı v a n m ı ş 
olması, ahşap tavan ve destek sisteminin 
gayrlmuntazam durumu, ş imdiye kadar bu 
binayı tetkik edenleri vanı l tmıst ır . 
Nitekim, Î.H. Konyalı H a s b e y o ğ l u ' n u n 
yaotırdığı mabed olarak bugünkü dar -ü l huf-
fazı kabul etmekte ve cami için de (... B i ­
zim tahminimize göre Hasbeyoğlu 'nun yap­
tırdığı mâbed; tetkik et t iğ imiz birinci bina­
dır. Meram p-enişlediğl, nüfusu art t ığ ı İçin 
ikinci mâbed sonradan yapı lmış ve birinci 
yapının üstündeki kitabe de kapıs ın ın ü s t ü n e 
nakledilmiştir. Ikhıcl binanm hiçbir mimar î 
kıymeti .yoktur. Konya'da Hasbey D â r - ü l 
huffazı, İ leram'da Hasbey H a m a m l a r ı gibi 
Karaman mimarîsinin şaJı eser örneklerini 
hediye eden Hasbey Zade böyle bina y a p t ı r -
mazdıi demektir (Î.H. Konyalı , ayn ı eser, 
458. 3.) 
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şeklinde bir lokma görülmektedir-' 
(Resim : 39). 
Pencerelerin yekpare taştan lento-
larmm altmda ve söve dişlerinin iç ke 
nannda eski ahşap pencere kanatlan 
nın yuvalan bulunmaktadır. Doğu ve 
güney cephelerdeki pencere sövelerinin 
dış kenarlarına demir halkalar yerleş­
tirilmiştir. Bunlar seferberlik zamanın­
da, mescid ve dar-ü huffazm askeriye 
tarafından cephanelik ve depo olarak 
kullanıldığı günlerin hatırasıdır. Bu 
halkalara, yapının emniyeti bakımın­
dan pencerlerin dışına ilâve edilen de­
mir kepenklerin tutturulduğu anlaşıl­
maktadır. Aynı durum, yine aynı şekil­
de kullanılmış olan Konya Alaaddin 
Camiinrn güney cephesindeki pencere­
lerde de görülmektedir ve buradaki 
demir kepenklerin örnekleri de el'an 
mevcuttur. Tahminimize göre, camiin 
kuzey duvarı ve ahşap örtü sistemi de 
bu sıralarda şimdiki şeklini almıştır. 
Arazinin meyline uygun olarak, 
zamanla tepeden a$ağı doğru akan 
toprak, mescidin batı duvarı önüne yı­
ğılmış ve bu duvardaki alt pencerelerin 
örülerek kapatılması mecburivetini or­
taya çıkarmıştır. 1971 jrılındakî onanm 
sırasında, yaptınlan hafriyatta, mescid 
dışındaki eski zeminin kotu araştırıl 
mış ve bunun, pencerelerin alt eşikle­
ri hizasında olduğu anlaşılmıştır. Ze 
min kayalık olduğundan, cephe bovun 
ca, düzeün bir döşeme izine rastlanma 
mistir. Günev ve d o ^ duvarlannm di 
şmda ise, yine akan toorak vüzünden. 
eski sevivenin asa&ılanna inildi^i, hat­
ta temel duvarlarının kısmen meyda-
dana çıktıSı farkedilmektedir. Ancak 
zaman zaman vukubulan seller ve mes­
cidin güney tarafından gecen ark suvu-
nun tasmasından korunmak için, eşik­
leri zemine yakın olan bu nencerelerin, 
alt kısımlannm moloz taşla doldurula­
rak \aikseltildiği görülmektedir (Re­
sim : 39). 
Beden duvarlannm alt kısmı mo­
loz tastan inşa edilmiş bulunmasına 
rağmen, eski inşaat geleneğine uygun 
olarak köşelerde kesme taş kullanıl 
mıştır. Duvarlar, dar-ül huffazın revak 
cepheleri yüksekliğinde, moloz taşla 
birlikte kısım kısım tuğla örgülü ola­
rak devam etmektedir. Bu kısımlarda 
hemen hemen muntazam aralıklarla 
mazgal pencereler yer almıştır. îlk ba­
kışta duvarların böyle farklı bir örgü­
ye sahip olması, sonradan yapılan biı 
tadilat veya tamirat izi gibi görünmek­
te ise de, mescid içinde bugün de var­
lığını muhafaza eden ahşap sütunlanu 
boylan dikkate alındığı takdirde, btı 
durumu orijinal olarak kabûl etmek 
gerekmektedir. 
0.95 m. kalınlığındaki kuzey duva­
rı tamamen yenilenmiştir. Bu duvarda 
ortada 1.75 m. genişlikteki cümle kapı­
sı ile bunun iki tarafında dış cephede 
0.81 m., içte ise ortalama 1.79 m. ge­
nişlik gösteren, dikdörtgen şeklinde 
ikişer pencere mevcuttur. Etrafları ah 
şap pervazlarla çerçevelenmiş, yine ah­
şap kasalar ihtiva eden bu kapı ve pen­
cerelerin şekli, duvarın ahşap hatıllı, 
çamur harçlı moloz taştan yapılmış, 
hatta yer ver tuğla ile örülmüş olması, 
bunun X I X . yüzyılın sonunda veya 
X X . yüzyılın basında inşa edildiğini 
göstermektedir. Kanaatimizce yeri dc 
orijinal olmayıp, eski hizasından 0.3?. 
m. daha geriye çekilmek suretiyle yeni­
den yapılmıştır. Son onanm sırasında, 
halen son cemaat mahallinin döşemesi 
altında kalan eski duvar hizasında haf-
rivat vanılarak oriiinal duvarı ve por-
tali araştırmak imkânı maalesef bulu­
namamıştır. Mescidin diğer duvarlan­
nm üst kısımlannda beşer adet mazgal 
pencere varken, kuzey duvannda bun-
lann olmavışı, do&u ve batı duvarlan­
nm kuzey tarafındaki ilk mazpal pen­
cerelerin iptal edilmiş bulunması-ki 
?.ı ^ B u -ekUdp t a k s ' n a t fıv i^R" '^ ava 
l o k m a l n r a X r v X V I vü:^v,l nsprlerlnin nen 
cere n a r m a l t l ı l O a n n r l a ı-pfîtlnrmnkfn^lır. A n -
U3r'>,'rlr<. îı^-fnVipn' MopcfclİTidP. B ' irsa 'da S e h -
Tiad^' M a h m n d T(irho.<;i İle K o n v a M e v l n n i 
Pr-rp-flhıntlrki H a s a n P a s a TUrbelorinrle. B o l -
vad'n'd'» S inan Pa=3 ve Yn^-oslavva'da M a -
n a s t ı r ' d a k i l l v a s B e y Camiler inde benzeri 
a r a l o k m a l a r g ö r ü l m e k t e d i r . 
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dahilî sıva raspalanndan sonra, hizası 
değişen kuzey duvarının kısmen bu 
pencere boşluklarını örttüğünden, dol­
durularak kapatıldığı anlaşılmıştır -
kuzey duvannm geriye çekilerek yeni­
lendiğini açıkça göstermektedir. Son 
cemaat mahallinin taş döşemesi ve ka­
pının iç tarafındaki sahanlık döşeme­
sinin taşlan arasında, muhtemelen ev 
velce kuzey duvanndakı pencerelere 
ait olan bazı söve ve lento taşlanna 
rastlanmıştır. 
Son cemaat mahallinin dam örtü­
sü, birer uçları mescidin kuzey duvarı­
na, diğer uçları ise altlarındaki ahşap 
hatıllar ve yastıklar vasıtasiyle, cephe 
boyunca duvardan 3.50 m. mesafede 
bir sıra teşkil eden altı adet ahşap sü-
tûna oturtulmuştur (Resim : 40). Bun­
lardan üç tanesi orijinaldir. Sütûnların 
üstünde iki ucu profilli bir adet yastık 
ağacı vardır. Bunların da ancak dört 
tanesi orijinaldir. Yastıklann üstünde­
ki ahşap hatıl yenidir. Eski hatılın hi­
zası ve 3âiksekliği, son cemaat mahal­
linin batı duvannda ve mevcut ahşap 
hatılın hemen altında, ucu kesilmiş bir 
parça halinde görünmektedir (Resim: 
40). Bu duruma göre son cemaat yerin­
deki sütün sırasının hizası ve yüksek­
limi de değişmiştir. Sütunların taş kai­
deleri sonradan yapılmış olup, bu kı­
sımdaki döşeme kotu yükseltildiği 
için, eski kaide yerleri de bugünki 
muhdes döşeme kaplamasının altında 
kalmıştır. 
Cümle kapısının üstünde, dıştan 
takribisn 0.69 x 0.83 m. ebadında, etrafı 
pahlı bir çerçeve ile çevrilmiş, mermer­
den güzel bir kitabe bulunmaktadır. 
Diklemesine konulmuş olan bu kitabe­
nin aynası, takriben ortadan ikiye ayrı­
larak, üst yarıya, ince bir band ile ay-
nlan iki satır halinde 
, ^SJ.: . ^ I ^ , ^ 
alt yanda ise, alçak kabartma rumî 
lerden ibaret bir zemin üzerine, celî 
bir sülüs ile ^^<j J vaz ı lmıştu . 
Pahlı kenar çerçevesinde ise, köşeler­
de rumîlerle birleşen geometrik örgü­
lerin içine yerleştirilmiş kartuşlar için­
de, sağ kenardan başlamak üzere, 
Türkçe olarak 
«,-iı> } • - ' ^  y 
kıt'ası hakedilmiştir^. 
Metine göre daha ziyade bir türbe 
veya tekkeye yakışan bu kitabenin, 
mescidin bugün mevcut olmayan eski 
portaline mi, yoksa mescidden önce 
kısmen onun bulunduğu sahayı işgal 
ettiğini tahmin ettiğimiz zaviyeye mi 
ait olduğunu kestirmek kolay değil-
dir°. • -m 
Mescide girişte, taş döşeli sahanlı­
ğın iki yanında, harem zemininin ah­
şap döşemesinden takriben 20-25 cm. 
kadar yükseltilmiş ve önü tahta par­
maklıklı bir korkulukla çevrilmiş muh­
des maksure sekileri görülür. 
Duvarlann iç yüzleri de sıvanmış­
tır. Son tamirat sırasında duvar yüzle 
rinde dört kat sıva ve badana tabakası 
tesbit edilmiştir. E n alttaki, kül ile ki­
reç karışımı, gri renkli bir astarla be­
raber samanlı kireç sıvadır. Bunun 
üzerine sonradan yapılan yine saman 
kanştınlmış kireç harçlı sıvalar da ü ç 
kat teşkil etmektedir. Mescidin inşası 
sırasında, doğu duvan içinde kalan 
dar-ül huffazm sivri kemerli revak boş-
luklan ise, çamur harçlı moloz taş dol­
gu ile örülerek kapatılmıştır. 
Bugün alafranga kiremit île Örtülü 
bir kırma çatı île kapatılmış olan son 
22) t.H. Konyah aynı eser. 457 s. 
23) 19 No. lu dip nota bakmız . 
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cemaat mahallinin ve mescid haremi­
nin ahşap kirişleme tavanı, oldukça 
düzensiz bir durum arzetmektedir. 
Biri, cümle kapısı - mihrap aksın 
da olmak üzere hemen hemen biribiri-
ne eşit mesafede üç ahşap sütün sırası 
ve bunların taşıdığı çifte ahşap hatıl­
larla harem, kıble duvarına dik isti­
kamette dört sahna ayrılmıştır. Hatıl­
ların üstünde ise bunlara dik ve şaşırt-
mah olarak yuvarlak kesitli ahşap ki­
rişlemeler bulunmakta; bunların da üs­
tünde ahşap tavan kaplaması yer al­
maktadır (Resim : 41). Selçuklu ve 
Beylikler devri cami ve mescitlerinin 
ahşap kirişleme tavan sistemlerine uy­
mayan bu örtü düzeni, bilhassa cümle 
kapısı ile mihrap akşındaki sütün ST-
rasmm taşıdığı ahşap hatılların cümle 
kapısının iki tarafmda duvara bitişik 
olarak konulmuş iki ahşap dikme vc 
bunlara oturtulan yatay bir kirişe, kıb­
le cephesinde de mihrap üstüne atıl­
mış yatay bir hatılın ortasına basan 
diğer bir dikme ile genel görünüş da­
ha da çirkinleştirilmiştir. Her sütün 
sırasında takriben 36 cm. çapında ve 
değişik kesitte üçer adet ahşap sütün 
olup, bunlara kuzey ve güney duvarla-
rmın önlerinde takriben 23 cm. çapın­
da birer ince sütün daha ilâve edilmiş­
tir. Farklı şekilde taş kaidelerle zemi­
ne basan bu sütûnlann, üstteki hatılla­
ra destek teşkil ettiği noktalarda da 
yer yer değişik şekiler gösteren yastık 
ağaçlan veay basit takozlar mevcuttur 
(Resim : 42). Doğu taraftaki sütün sı­
rasının kuzey nihayetteki açıklığına 
rastayan hatıl, açıklığın iki tarafındaki 
sütûnlara oturtulan ahşap mayii pa­
yanda ağaçlariyle desteklenmiştir (Lev. 
IlI-a). Batı ile orta sıranın ikişer, doğu 
taraftaki sıranın ise bîr sütunu muh­
temelen orijinal olup bunlar bir kena­
rı 38 cm. gelen sekizgen kesitli dikme­
lerdir (Lev. : I I I ) . Kaideleri üzerinden, 
yastık altına kadar olan yükseklikleri 
takriben 5.83 m. dir. Bu sütunların ori­
jinalitesini isbatlayan en mühim özel-
Ukleri ise, yukarıda ahşap hatıla 65 
cm. mesafede her yüzlerinde, oyma siv­
ri kemerli birer niş aynası ihtiva et­
meleridir (Resim : 42). Bu niş aynala­
rının üstünde, sütûnlann tepe nokta-
lanna kadar olan yüzlerde çivi izleri 
ve renk farklan seçilmektedir ki bun­
lar, sütûnlann evvelce taşıdığı çakma 
usûlüyle yapılmış mukamash ahşap 
başlıklann yerleridir". Sivri kemercik-
li niş aynalanyla birlikte bu başlıklar 
üç kademeli mukamas dilimlerinden 
meydana geliyordu. Bunların da üstün­
de evvelce mevcud olan, iki ucu profil­
li yastık ağaçlanndan ise pek az örnek 
kalabilmiştir. Tavan örtüsünde bugün 
görülen yuvarlak kesitli ahşap kirişler 
ve tavan kaplaması 1965 yılında yapı­
lan onanm sırasında, çürümüş ve gay-
rımuntazam sıralanmış eski ahşapla-
n n yerine vazedilmişlerdir. Kirişleme 
tavanı destekleyen sütûnlar, taştan özel 
olarak işlenmiş kaidelere oturtulmuş­
tur. Bunlar, altta bir kenan 60 cm. 
ağacı vardır. Bunlann da ancak dörf 
olan kare plânlı, köşe pahlariyle 33 
cm. yüksekliğinde prizmatik gövdele­
ri bulunan parçalardır (Resim : 43). 
Bunlann daha geniş kenarlı kare şek­
lindeki alt kısımlan bir temel gibi dü-
şeme altında kalmaktadır. Bazı detay 
farklariyle bu tipten aynlan diğer bir 
kısım kaideler, ikinci tip örnekleri teş­
kil ederler. Bazı sütûnlar ise, toplama 
antik veya kabaca yontulmuş taş blok­
lara istinat ettirilmiştir. 
Yukanda kısaca tarife çalıştığımız 
gibi, mescidin içinde muhtelif tamir­
lerle yenilenen ahşap sütûnlann yerle­
ri, sıralan, kaideleri, bunların taşıdığı 
yastık, hatıl ve ahşap kirişleme siste­
mi çok değişmiştir. Ancak bugün dağı­
nık da olsa, orijinal yani ilk yapıdan 
kaldığını kabûl etiğimiz parçaların, 
benzer şekildeki diğer örneklerin kom-
24) Bu konuda bir tanıtma yazımız, 
daha önce Önasya Mecmuası'nda neşrolun­
muştur. Yılmaz ö n g e . Anado'u Mimar! Sa­
natında Ahşan StalaktttU SUtûn Baijlıklan, 
ö n a s y a 4 Clld, 37. Sayı. E^ylül 1968). 
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pozisyonlarına bakarak yeniden eski 
durumlarına getirilmeleri ve bunun 
için bir restitüsyon projesinin çizimi 
imkân dahilindedir. Nitekim, yazımıza 
eklediğimiz projede, bu hususu şematik 
olarak gerçekleştirmeğe çalıştık (Lev.: 
I I I . IlI-b). 
Mescid tavanını teşkil eden oriji 
nal ahşap kirişleme ve bunun istinat 
ettirildiği sütün sıralan hakkında, es­
ki duvarlarda mevcut izler, bilhassa 
mazgal pencereleri ihtiva eden tuğla ör­
gülü üst kısım oldukça iyi ve doğru fi­
kir vermektedir. Bu pencerelerin terti­
bine bakarak mescidin orijinal Örtü 
sistemi hakkında şunlan söyleyebili­
riz : 
Mescidin içi, 3.60 m. ile mihrap 
akşındaki diğerlerinden daha geniş ol­
mak üzere, dört sıra sütün dizisi ile 
kıble duvarına dik istikamette, 3.10 m. 
genişlikte dört sahna aynimıştı. Böy 
lece her sahnm ortasına, kıble ve muh­
temelen kuzey duvannda, birer fevkanî 
mazgal pencere isabet ediyordu. Her 
sütün sırasında ise 3.40 m. mesafe ile 
dörder sütün bulunuyordu. Kuzey du-
van şimdiki hizasından 1.30 m. daha 
dışarıdaydı ve doğu duvarının bugün-
ki kuzey nihayeti iç köşeyi teşkil edi­
yordu. Böylece içeride bir dizideki her 
iki sütün arasına, yan duvarlarda kar­
şılıklı birer mazgal pencere geliyordu 
Bu duruma göre, mescid hareminin 
onaltı ahşap sütûnla desteklenen tava­
nı, en dıştaki yan sahınlardan itibaren, 
orta sahna doğru kademe kademe yük­
seliyor ve buna paralel olarak, mesci­
din topl-ak dam örtüsü de portal - mih­
rap aksından iki tarafa doğru hafifçe 
meyillendirilmiş oluyordu. Kuzey du­
vannda ve mihrap aksına gelecek şe­
kilde, mescidin portali yer alıyor ve 
muhtemelen bunun iki tarafında da, 
kıble duvarındaki pencerelerle karşı­
lıklı gelecek şekilde birer alt pencere 
bulunuyordu. Bu duvann üst kısmın­
da da, yine kıble duvarındaki düzene 
uygun olarak beş adet mazgal pencere 
yer alıyordu. Son cemaat yerinin sü-
tûnlan da muhtemelen içteki aks ter­
tibine uygun olarak düzgün bir sıra 
teşkil ediyordu. 
Mescidin bugün çok sade bir gö­
rünüş arzeden taş mihrabı da, kat kat 
badana tabakalarının altında gizlenmiş 
tezyini özellikleriyle orijinal bir eser­
dir (Resim : 44). Kesme taştan işlen­
miş, iki yanı silindirik sütûnçelerle 
süslü ve etrafı üç kademeli bir profi-
lasyonla çerçevelenmiş, yuvarlağa ya­
kın sivri kemerli, derinliği az bir niş­
ten ibarettir. Üst çerçeve profilasyonu 
ile niş kemeri arasında kalan, kenarla­
rı pahh, dikdörtgen bir ayna içinde 
Besmele ve ( ) 
Ayeti okunmaktadır. Ancak, son ona 
nmlar sırasında yaptığımız araştırma 
1ar, bu şekil sadeliğine rağmen mihra­
bın evvelce çok renkli ve zengin kalent 
işleriyle süslü olduğunu ortaya çıkar­
mıştır. Orijinal mihrap, üzeri yarım 
milimetre kalmlığmda kireç harçı ile 
pürüzsüz bir şekilde sıvanmak, bunun 
üzerine de kırmızı, yeşil, siyah, sarı, 
hattâ yer yer altın yaldız kullanılmak 
suretiyle renklendirilen geometrik vc 
rumî desenlerle süslenmiştir. Fakat za 
manla bozulan duvar örgüsü ve dam 
örtüsünden içeriye nüfuz eden rutubet 
sebebiyle, bu nakışları ihtiva eden ince 
astar tabakası yer yer taştan ayrılmış 
ve dökülmeğe başlamıştır. Bunun önle­
mek için bütün satıhların üzerinin tek­
rar kireç harçla badana edilerek, bazı 
kısımlarının kalem işi nakış yerine ma-
lakârî tezyinatla süslendiği anlaşılmak 
tadır (Resim : 45). Fakat rutubetin önü 
alınamadığından ve yeni tabakada da 
kabarmalar, çatlamalar devam ettiğin­
den daha sonraki tarihlerde de müte­
addit badanalar yapıldığı belli olmak­
tadır. Bu kaim badana tabakaları yü­
zünden, uzaktan bakıldığında alçıdan 
işlenmiş tesirini veren bu mihrapta, 
bugün dahi eski rutubetin tesiriyle taş­
tan ayrılmış parçalar nakışlı kısımlar-
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la beraber çatlayıp düşmekte ve buna 
maalesef bir çare bulunamamaktadır 
(Resim •. 46). 
Mihrabın sağmda yer alan boyasız 
ahşap mimber ise, muhtemelen X I X . 
yüzyılda yapılmış, sade fakat oldukça 
iyi bir işçilik eseridir (Resim : 46). 
Tavus Baba Türbesi: 
Hasbeyoğlu Mescidinin batısında 
ve batı duvarından 12.60 m. mesafede 
bulunan Tavus Baba Türbesi, (Lev.: I , 
Lev.: I I I ) arazinin durumuna uygun 
olarak, mescidin inşa edildiği zemin­
den daha j'üksek, etrafı duvarlarla çev­
rili bir bahçenin batı kenarmda kal 
mıştır. Doğu-bat ı istikametinde uza­
nan dikdörtgen bir plâna sahip bulu­
nan bu türbenin dış cepheleri gayrı-
muntazam duvar örgüsüne mukabii 
(Resim : 48) iç yüzü muntazam bir şe­
kilde kireç harçlı tuğla ile örülmüştür. 
Türbenin kuzey ve güney duvarları 
ise 0.45 m. kalmhgındadır. Kuzey du-
varmda iç genişliği 0.90 m. olan bir 
mazgal pencere, batı duvarında ise iç­
te 0.35 X 0.80 m. ebadındaki bir nişe 
mukabil, dışta muntazam olmayan bil 
çıkıntı mevcuttur. Türbenin 0.90 m. ge­
nişliğindeki kapısı doğuya açılmakta­
dır. Kapı üstündeki mermer kitabeden, 
türbenin 1959 yılında tamir edilerek, 
bugünki durumunu aldığı anlaşılmak­
tadır, îçten içe 2.90 x 4.20 m. ebadında 
olup üzeri dıştan çimento sıvalı çapraz 
bir tonozla örtülmüş, zemini ise bir 
kenan 0.22 m. lik kare şeklinde tuğla 
larla kaplanmıştır. Türbe içinde çimen­
to sıvalı bir sanduka bulunmaktadır. 
Türbenin bugünki durumuna ba­
karak, bunun evvelce Konya'da ve Ana­
dolu'nun muhtelif yerlerinde birçok 
örnekleri olan bir eyvan - türbenin 
mumyalık kısmı olduğunu tahmin et­
mekteyiz^. Evvelce muhtemelen dış 
cepheleri kesme taş kaplama olan bu 
mumyalık veya alt katın üstünde, bir 
kemerle doğuya açılan beşik tonozlu 
bir mescid veya üst kat bulunmaktay­
dı. Buraya doğu cephede iki yandan 
yükselerek ortada bir sahanlıkla niha-
3'etlenen taş basamaklarla çıkılıyordu. 
Üst kısım yıkıldıktan, mumyalığm dış 
duvarları harap olduktan sonra yapı­
lan tamirlerle türbe şimdiki halini al­
mış olsa gerektir. Mevcut yapı etrafın­
da yapılacak küçük araştırma ve son­
dajların bu tahminimize kesinlik ka­
zandıracağını ümid ediyoruz. 
Bu türbede yatan Tavus Baha'nın 
kat'iyetle tesbit edilemiyen kimliği 
hakkında muhtelif neşriyatta bilgi mev­
cuttur'*. 
25) B u tip e y v a n - t ü r b e l e r i n bir K ı s ­
m ı M e t i n S ö z e n t a r a f ı n d a n n e ş r e d i l m i ş t i r . 
( M e t i n S ö z e n , Anadolu'da Eyvan Tipi Tür­
beler, Anadolu S a n a t ı A r a ş t ı r m a l a r ı I . . 1st. 
1968, 167 209 s.) 
26) B a k ı n ı z : 
T a v u s B a b a T ü r b e s i . M e h m e t ö n d e r . 
M e v l t ı n â Şehri Konya, K o n y a 1962, s. 
T a v u s B a b a E f s a n e s i . Mehmet ö n d e r . 
Konya Efsaneleri, K o n y a 1963. 20 - 22 s. 
H a t a m u Dede - T a v u s B a b a T ü r b e s i Î . H 
K o n y a l ı . Abideleri ve Kitabeleri ile Konya 
Tarihi, K o n y a 1964, 614 s. 
T a v u s H a t u n , Nezihe A r a z . AnadoUı E v ­
liyaları, t s t . 1966, 25 - 27 s. 
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mihrabı 
Reaün : 44 — Mescidin tag mihrabı 
ıinlifiHin 
Resim : 46 — Mescid mihrabının 
çerçeve profUasyonundakI malâk&rl 
tezyinat ve dökUlen badanalar 
mi 
't 1 
Realm : 45 — Mescld mihrabının kitabesi ve çerçeve 
profllasyonundaki malâkarf tezyinat 
Resim : 41 Mescidin 196r) yılı (miiriiiinnl.i yenilenen 
tavan ö r t ü s ü 
OK 
Resim : 42 — Meacidin tavan kirişlemesini taşıyan 
orijinal ahşap dikmelerden bir 
Resim : 43 - Mescidin tavan kirişlemesini taşıyan 
orillnal ahşap dikmelerin taş kaideleri 
Resim : 47 — Mesclddelcl ah^ap 
mlmber (onarım sırasında) 
"4 
•s 
Resim : 48 — Tavus Baba Türbesinin genel gtfrünügü 
